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IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 1. Juli 
1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse over de imma­
trikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn. 1. Juli 1872. 
.Tamiar 1894. 
En indstillede sig til Prøve i Latin, men bestod ikke. 
Juni 1894. 
En indstillede sig til Prøve i Latin og Græsk, men bestod ikke. 
Hansen, Niels Peter Student 1892 
Lunn, Erik — 1893 
Lunn, Ove Christian — 1892 
le Maire, Poul Louis — 1893 
Meyer, Knud Aage — 1892 
Nielsen, Niels Martin — 1893 
Smith, Winkel — 1891 
Suhr, Alexis Hakon — 1893 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. af 22. Maj 1874. 
Ingen indstillede sig. 
Fortegnelse over de Studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler i Januar og Sommeren 1894 inden den 1ste Oktober 1894 have ladet 
sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet.*) 
bestode Prøven i Latin. 




Abrahams, Nicolaj Christian Levin 
Agersted, Anders Peter 
Aggerholm, Elith Preetzmann 
Aggerholm, Svend Aage Alexander Reu­
mert**) 
Andersen, Christian Marius Ludvig (Priva­
tist) 
Arup, Erik Ipsen 
Balslev, Benjamin 
Bang, Oscar 
Bang, Peter Eigil Hagen 
Beck, Axel 
Becker, Svend Aage 
Bentzon, Nikoline 
Berg, Magnus Theodor 
Berg, Viggo (Privatist) 
Berner, Robert Albert Carl Ludvig 
Bestie, Ejner Alex 
Bigler, Poul Victor 





SkJ Første m. U. 
Første. 
Første. 









N. Zahles Sk. 
Ribe. 





































*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1894 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler, findes i »Asmussens Meddelelser 
angaaende de lærde Skoler« for Aaret 1894. 
**) Absolverede Afgangsexamen i 1893 ved Borgerdydsskolen i Helgolandsgade, og blev 
immatrikuleret i September s. A., jfr. Univ. Aarb. f. 1892—93 S. 106. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Horsens. Anden. 80 
N. Zahles Sk. Første. 99 
Kand. Smith-Hansen. Første. 99 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Metropolitansk. Første. 8G 
Sorø. Anden. 81 
Ordrup Sk. Første. 99 
Frederiksborg. Første. 89 
Horsens. Anden. 81 
Borgerdydssk. i Ilelgo- Første. 87 
landsgade. 
Skolebestyrer Gregersen. Første. 84 
Frederiksberg Sk. 
Aarhus. Første. 95 
Slomanns Sk. Første. 94 
Lang og Hjorts Kursus. Tredie. 49 
Frederiksberg Sk. 
Aarhus. Første. 96 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 103 
Cand. philol. Goldschmidt Anden. 68 
(Athene). 
Mariboes Sk. 
Slomanns Sk. Første. 86 
Lang og Hjorts Kursus. Første. 94 
Frederiksberg Sk. 
Lyceum. Første. 102 
Metropolitansk. Første. 100 
Dr. pliil. S. Sørensen. Første. 94 
Nørrebros Sk. 
Cand. phil. Hørsted. Tredie. 51 
Mariboes Sk. 
Odense. Første. 88 
Cand. mag. Flagstad. Anden. 71 
Slomanns Sk. 
Roskilde. Anden. 68 
Reykjavik. Første. 93 
Ribe. Første m. U. 108 
Mariboes Sk. Anden. 65 
Sorø. Første. 98 
Skolebestyrer Gregersen. Anden. 72 
Frederiksberg Sk. 
Odense. Første. 90 
Kolding. Første m. U. 107 
Sorø. Første. 91 
Mariboes Sk. Anden. 78 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 101 
Viborg. Første. 100 
Metropolitansk. Første. 95 
Skolebestyrer Gregersen. Første. 86 
Frederiksberg Sk. 
Roskilde. Første. 98 
Linnésgades Sk. Anden. 83 
Linnésgades Sk. F ørste. 85 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 98 
Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. 53 
Dr. phil. S. Sørensen. Første. 98 
Lyceum. 
Sorø. Første. 89 
Østerbros Sk. Anden. 83 
Birkerød Sk. Første. 92 
Odense. Anden. 79 
Dr. phil. F. Rønning. Første. 92 
Lyceum. 
Birch, Ludvig Christian .... • 
Bisgaard, Marie Katrine 
Bjarnason, Ågust Hakonarson.. (Privatist) 
Bjerager, Knud Edvard 
Boserup, Johan Josef 
Brask, Frants Richard Høeg 
Bricka, Hannibal Aage Einar Arntzen... 
Brondt, Hans Carl Olesen 
Brønnum, Egil Carl Christian 
Buch, Vilhelm Henrik (Privatist) 
Christensen, Alfred Ross 
Christensen, Axel Johan 
Christensen, Holger Christian (Privatist) 
Christensen, Knud Albert Valdemar Høeg-
Christensen, Niels Georg 
Christensen, Siegmund Stefanus (Privatist) 
Christiani, Frits Rudolf 
Clausen, Jens Arnt Heilmann. (Privatist) 
Clementsen, Einar Niels Christian Clement 
Collin, Jonas 
Dam, Peter Marcher (Privatist) 
Diget, Christen Christensen.. (Privatist) 
Dreiøe, Hans Nielsen 
Drewsen, Svend (Privatist) 
Dyssel, Ludvig William 
Eggerz, GurSmundur Pjetursson 
Ejler, Daniel 
Eller, Paul Birger 
Engel, Johannes Theodor 
Falbe-Hansen, Viggo (Privatist) 
Fauerholt, Irenius Vilhelm Ravn 
Fich, Carl Oscar 
Fischer, Laurits Frederik 
Foss, Gunnar 
Fratz, Axel Christian 
Frederiksen, Frederik 
Fridericia, Hilmar Johan 
Færch, Laurits (Privatist) 
Galscliiøt, Johannes Adolf Vilhelm Vinding 
Garde, Aage 
Garde, Axel 
Geismar, Oscar William Harald 
Gelardi, Ernst Oluf Christian Carl 
Givskov, Poul Nikolaj Harpøth (Privatist) 
Gjellerup, Knud 
Gluckstadt, Emil 
Goldschmidt, Carl Axel 
Gottlieb, Aage 
Gravesen, Hans Christian (Privatist) 
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Skole. Pomts I>e Studerendes Navne karakter. 
Gregersen, Gunnar (Privatist) 
Grumme, Hugo Richard 
* 
Hålkier, Oscar Jens Nicolaj 
Hammer, Aage Ejnar Berg Bondrop .... 
Hansen, Alfred William Smyth 
Hansen, Axel Thorvald (Privatist) 
Hansen, Axel Valdemar Winckler 
Hansen, Carl Christian 
Hansen, Christian Martin 
Hansen, Claudia Beate Dorothea 
Hansen, Egil Jakob 
Hansen, Frederik Johan Weber 
Hansen. Hans (Privatist) 
IIansen(Rosbjerg),£Hans Mikkel (Privatist) 
Hansen, Hans Peter 
Hansen, Heinrich Rudolph Gottlieb 
Hansen, Paul 
Hartmann, Godfred (Privatist) 
Haslund, Poul Hein 




Heskjær, Niels Christian. 
Hoffmann, Frantz Victor Emanuel (Priva­
tist) 




von Holstein, Aage (Privatist) 
Holten Bechtolsheim, Viggo Rothe 
Høffding, Hans Julius 
Jacobsen, Jacob (Privatist) 
Jakobsen, Marius 
Jensen, Henri Christian Valdemar 
Jensen, Jacob Søndergaard 
Jensen (Stevns), Jens Peter .. .(Privatist) 
Jensen, Jørgen (Privatist) 
Jensen, Karl Jens Peter (Privatist) 
Johannesson, Lauritz Sigvald 
Juhl, Martin 
Jung, Svend Aage 
Juul, Jens Lauritz Anton Andersen .... 
Jørgensen, Ansgar Tormod 
Jørgensen, Einar Theilmann 
Jørgensen, Jørgen 
Jørgensen, Mads Samuel 
Kalko, Johannes Baptista Ferdinand Ilil-
larius 












N. Zahles Sk. 
Metropolitansk. 
Borgerdydssk. i Kbli. 
Dr. phil. S. Sørensen 
Lyceum. 














Borgerdydssk. i Kbh. 















Cand. philol. Goldschmidt 
(Athene). Mariboes Sk. 
Dr. phil. F. Rønning. 
Lyceum. 














































Første m. U 
Anden. 
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Karstensen, Asger Kristen 
Kastrup, Morten Peter Thorvald 
Kierulf, William 




Klinge, Hjalmar Christian 
Klubien, Erik 
Koch, Einer 
Kock, Aage Gorm Emil 
Koefoed, Einar Laurentius .... (Privatist) 
Koppel, Viggo Sophus 
Krabbe, Thorvald Haraldsen 
Krag, Christian 
Krag, Mauritz Theodor 
Kragh, Axel Holbøll 
Krarup, Herdis (Privatist) 
Kristensen, Anders Olaf Sand 
Krohn, Gustav Cæsius Konrad 
Kuhn, Johan Ludvig 
Kæmpegaard, Peter Christian Espersen . 
Langkilde, Kirsten 
Larsen, Albert Kristian 
Larsen, Anders Ove 
Larsen, Anker Johannes (Privatist) 
Larsen, Henrik Jørgen (Privatist) 
Larsen, Julius Ol don 
Larsen, Oscar Marius 
Lassen, Aage Carl Christian 
Lassen, Niss Christian Kattrup 
Lemche, Sophus Søren 
Lichtinger, Baldur David 
Lodberg, Charles Viggo 
Lohse, Johan Ernst 
Loll, Otto Edvard Godfred 
Lønlioldt, Adam Romeo Waldemar 
Madsen, Otto 
Madsen, Sigurd 
Meyer, Poul Vilhelm (Privatist) 
Meyer, Richard Vilhelm 
Meyling, Knud Sand 
Meyring, Hans Sophus Conrad 
Michaelsen, Hugo 
Mogensen, Georg Peter 
Mortensen, Harald Emanuel 
Morthensen, Kilert Otto Johan 
von Mullen, Eggert 
Møller, Arne 
Møller, Helge Natanael Bartholdy 
Møller, Kaj Laurentius 
Møller, Otto Valdemar 
Møller, Poul Holberg 
Møller, Rasmus Julius Kirketerp 
Møller, Viggo Carl Christian Peter 
Birkerød Sk. Anden. 77 
Aarhus. Anden. 70 
Schneekloths Sk. Anden. 76 
Aarhus. Første. 89 
Nørrebros Sk. Første. 86 
Randers. Første. 92 
Frederiksborg. Første. 86 
Randers. Tredie. 61 
Borgerdydssk. i Helgo- Anden. 65 
landsgade. 
Borgerdydssk. i Helgo- F'ørste. 95 
landsgade. 
Metropolitansk. Første. 90 
Cand. philol. H. Colm. Anden. 83 
Lyceum. 
Metropolitansk. Første. 90 
Metropolitansk. Første. 91 
Linnésgades Sk. F'ørste. 101 
Linnésgades Sk. Anden. 75 
Linnésgades Sk. Første m. U 108 
Cand. mag. H. Krarup. Anden. 65 
Borgerdydssk. i Helgo-
landsgade. 
Viborg. Anden. 78 
Nykjøbing. Første. 86 
Randers. Første. 92 
Ordrup Sk. Anden.- 73 
N. Zahles Sk. Første in. U 108 
Mariboes Sk. F'ørste. 95 
Mariboes Sk. Første. 101 
Langs og Hjorts Kursus. Første. 92 
Frederiksberg Sk. 
Dr. phil. F. Rønning. Første. 89 
Lyceum. 
Frederiksberg Sk. Første. 101 
Schneekloths Sk. Første. 103 
Mariboes Sk. Første. 99 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 86 
Nørrebros Sk. Tredie. 47 
Ordrup Sk. Anden. 63 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 91 
Borgerdydssk. i Helgo- Anden. 78 
landsgade. 
Ribe. Første. 89 
Lyceum. Anden. 73 
Herlufsholm. Første. 94 
Horsens. Første. 100 
Stud. mag. Steen Hansen. Tredie. 54 
Østerbros Sk. 
Østerbros Sk. Anden. 74 
Odense. Første. 92 
Lyceum. Første. 87 
Slomanns Sk. F ørste. 84 
Linnésgades Sk. Anden. 79 
Mariboes Sk. Første. 93 
Ribe. Anden. 75 
Schneekloths Sk. Anden. 71 
Birkerød Sk. første m. U. 105 
Birkerød Sk. Første. 85 
Horsens. Første. 92 
Odense. Første. 84 
Sorø. Første. 93 
Viborg. Anden. 66 
Odense. F'ørste. 97 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Nellemann, Harald (Privatist) Cand. mag. Fr. Moth. Anden. 72 
Nørrebros Sk. 
Nielsen, Axel Peter Emil Roskilde. Første. 84 
Nielsen, Axel Valdemar Jacob ... Roskilde. Første. 85 
Nielsen, Jens Peter Rudolf.... (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Første. 98 
Frederiksberg Sk. 
Nielsen, Ludvig Adolf Andreas Slomanns Sk. Anden. 78 
Nielsen, Niels (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Tredie. 52 
Frederiksberg Sk. 
Første. Nielsen, Niels Peter .... Randers. 84 
Nielsen, Olav Fog (Privatist) Dr. phil. F. Rønning. Anden. 78 
Lyceum. 
Første. Nielsen, Rasmus Jørgen (Privatist) Cand. philol. Goldschmidt 95 
(Athene). Mariboes Sk. 
Første. Nielsen, Svenning Kragh Aalborg. 89 
Nielsen, Søren Peter Borgerdydssk. i Helgo- Første. 99 
landsgade. 
Første. Nissen, Nis Baltzersen Vejle. 89 
Nobel, Emilius Ferdinand Schneekloths Sk. Første. 98 
Nøkkentved, Anna Marie N. Zahles Sk. Første. 99 
Nørby, Kristjan .(Privatist) Dr. phil. F. Rønning. Første. 90 
Lyceum. 
Olsen, Hjalmar Borgerdydssk. i Kbh. Første. 89 
Olsen, Oluf Teodor Nykjøbing. Første. 102 
Olsen, Peter Cornelius Efterslægtsselskabets Sk. Første. 89 
Ostenfeld, Carl Vilhelm Skovgaard Schneekloths Sk. Anden. 81 
Otterstrøm, Andreas Nicolai Horsens. Første. 100 
Lyceum. Første. 104 
Pasbjerg, Niels Frederik Verner (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Tredie, 50 
Frederiksberg Sk. 
Første. Frederiksborg. 99 
Permin, Georg Emil Borgerdydssk. i Kbh. F ørste. 87 
Petersen, Andreas Johan With Borgerdydssk. i Kbh. Første. 86 
Petersen, Christian Henrik Smith Nørrebros Sk. Første. 92 
Petersen, Gunnar Vilhelm Birkerød Sk. Første. 91 
Petersen, Helena Maria (Privatist) Cand. philol. H. Colin. Tredie. 48 
Lyceum. 
Første 91 Petersen, Jørgen Peter Andreas Alexander Odense. 
Petersen, Kjeld Ejler (Privatist) Kand. Smith Hansen. Anden. 71 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Anden. 63 Petersen, Peter Anton Nørrebros Sk. 
Poulsen, Augustinus Ribe. Første. 97 
Poulsen, Christian Borgerdydssk. i Helgo- Anden. 73 
landsgade. 
Anden. Poulsen, Georg Peter Poul Birkerød Sk. 73 
95 Poulsen, Poul Frederik Siegfred Randers. Første. 
Rasmussen, Alexander William Mariboes Sk. Første. 90 
Rasmussen, Carl Victor Bohn. Viborg. Første. 100 
Rasmussen, Johan Holger Viborg. Anden. 63 
Rasmussen, Peter Frederik Andreas.... Borgerdydssk. i Helgo- Første. 99 
landsgade. 
83 Vejle. Anden. 
Reimer, Ludvig Almquist Sorø. Første. 92 
67 Reinau, Frederik Christian Jochum Herlufsholm. Anden. 
Reinsholm, Vilhelm Roskilde. Første. 96 
Roose, Anders Thorkel Kolding. Tredie. 54 
Rosendal, Hans August Birkerød Sk. Første. 88 
91 Rosengreen, Poul Villiam Peter Slomanns Sk. Første. 
Rosenhoff, Poul Slomanns Sk. Anden. 74 
Ruben, Victor Gottfried Metropolitansk. Anden. 68 
Ruben, Volter August (Privatist) Cand. phil. Hørsted. Anden. 68 
Mariboes Sk. 
Reykjavik. Første. 93 
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Ræder, Jacob Oscar Frederik 
Rørdam, Torkild Skat 




Schiørring, Henry Christian 
Schlichtkrull, Oluf Christian 
Schmidt, Aage Henrik (Privatist) 
Schmidt, Ernst Johannes 
Schmit, William (Privatist) 
Schou, Laurits Christian 
Schou, William 
Schrader, Edwin Henry August 
Schroll, Johan 
Schrøder, Alice Catharina Sophie Elisa­
beth (Privatist) 
Schåffer, Kay 
Smith, Aage Høg 
Staffeldt, Carl Bernhard 
Stær, Erik Peter Petersen 
Svendsen, Carl Vilhelm Frederik Gudman 
Sørensen, Carl 
Sørensen, Jeppe 
Sørensen, Johan Peter Ingenuus 
Sørensen, Niels Anton Valdemar 
Sørensen, Peter 
Terkelsen, Terkel 
Tetens, Maro (Privatist) 
Thalbitzer, Carl Frederik Simony 
Thierry, James Gaston Augustin Einar 
Rudolph Vilhelm Chlodevig 
Thorarinsson, Haraldur 
Thygesen, Thyge Peter (Privatist) 
Thyregod, Otto Oskar (Privatist) 
Torp, Carl Alfred Poul 
Trap, Christen Madsen 
Tulinius, Aage Laurent .., 
Tvermoes, Ferdinand 
Uldall, Frederik Carl Emil 
Vallentin, Jacob (Privatist) 
Vermehren, Axel 
West, Axel Edvard 
Wiinstedt, Carl Johan; (Privatist) 
Winge, Søren Soelberg 
Winkel, Adolph 
Winther, Frederik 






Borgerdydssk. i Kbh. Første. 103 
Linnésgades Sk. Første. 94 
Schneekloths Sk. Første. 87 
N. Zahles Sk. Første m. U. 106 
Schneekloths Sk. Første. 104 
Reykjavik. Anden. 78 
Borgerdydssk. i Helgo- Første. 104 
landsgade. 
84 Roskilde. Første. 
Langs og Hjorts Kursus. Anden. 76 
Frederiksberg Sk. 
96 Schneekloths Sk. Første. 
Cand. philol. Goldschmidt Første. 103 
(Athene). Mariboes Sk. 
Birkerød Sk. xAnden. 72 
Østerbros Sk. Første. 93 
Borgerdydssk. i Helgo- Første. 93 
landsgade. 
Odense. Første m. U. 106 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 96 
Uden Demissor i Følge 
Ministeriets Tilladelse. 
Nørrebros Sk. Første. 90 
Herlufsholm. Første. 102 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 100 
Aalborg. Første. 91 
Schneekloths Sk. Anden. 75 
Mariboes Sk. Første. 89 
Vejle. Første. 90 
Aalborg. Første. 100 
Aarhus. Første. 104 
Kolding. Første. 101 
Viborg. Anden. 71 
Langs og Hjorts Kursus. Anden. 74 
Frederiksberg Sk. 
97 Frederiksberg Sk. Første. 
Viborg. Første. 92 
Reykjavik. Første. 86 
Dr. phil. F. Rønning. Anden. 76 
Lyceum. 
55 Cand. mag. C. Fledelius. Tredie. 
Lyceum. 
92 Efterslægtsselskabets Sk. Første. 
Schneekloths Sk. Første. 90 
Mariboes Sk. Første. 88 
Metropolitansk. Første. 93 
Randers. Første. 98 
Cand. philol. Goldschmidt Første. 89 
(Athene). Mariboes Sk. 
Schneekloths Sk. Tredie. 62 
Nykjøbing. Anden. 68 
Cand. philol. H. Colin. Tredie. 56 
Lyceum. 
Randers. Anden 76 
Frederiksborg. Første. 91 
Metropolitansk. Første. 104 
Roskilde. Anden. 83 
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Voss, Paul Louis Juan Chrisostomo. . .. Birkerød Sk. Første. 85 
Øllgaard, Enoch Christian Krarup Borgerdydssk. i Helgo- Tredie. 61 
landsgade. 
Mariboes Sk. Anden. 80 
Østergaard, Peter Aalborg. Anden. 83 
Tilsammen 271 immatrikulerede Studerende. 
Endvidere ere i det akademiske Aar 1893—94 følgende Studerende 
immatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet: 
Fra 1884: 
Giersing, Viggo Einar Odense. 




Binzer, Otto Rudolf Efterslægtsselskabets Sk. ( (jfr.Univ. Aarb. 
t)„,i n„.i ^15..: r > f icoq qo c Pedersen, Peder (Privatist) 
Rasmussen, Hans 
Fra 1890: 







Holm, Hans Christian Metropolitansk. 
Knudsen, Knud Anders (Privatist) Mariboes Sk. 
Petersen, Christian (Privatist) Sckneekloths Sk. 
Rasmussen, William Ditlev (Privatist) Odense. 
Fra 1892: 
Bollerup, Thomas Elias (Privatist) v. Westenske Inst. 
Brun, Carl Constantin Roskilde Sk. 
Ewald, Otto Thomas Carl Efterslægtsselskabets Sk. 
Lindholdt, Anders Peder Andersen (Privatist) v. Westenske Inst. 
Møller, Mikael Severin Martens 
Pedersen, Carl Erhard Severin 
Theilgaard, Richard 








Andersen, Louis Carl Georg Johan 
Bang, Axel Kai 
Baumann, Reimund (Privatist) 
Borring, Halfdan Hroar Eistein 
Christensen, Jens Albert (Privatist) 
Clante, Ernst William Georg... (Privatist) 
Dahl, Christian Smith 
Davidsen, Klemmen Sørensen 
Dettmer, Georg Helge Fischer.. (Privatist) 
Ealbe Hansen, Carl Edvard .... (Privatist) 
Fledelius, Peter Christian (Privatist) 
Fog, Rasmus Peter (Privatist) 
Forchhammer, Herluf Trolle 
Hennings, Poul Christian de Coninck 
Lyceum. 
Sorø. 
v. Westenske Inst. 
Frederiksberg Sk. 
Frederiksberg Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Sorø. 
Ribe. 
v. Westenske Inst. 
Ordrup. 
Mariboes Sk. 
v. Westenske Inst. 
Herlufsholm. 
Sorø. 
, f. 1888-89 S. 
\ 816 og 818.) 
( (jfr.Univ.Aarb. 
! f. 1889—90 
l S. 224.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1890—91 
S. 623-24.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1891—92 
S. 1018—20.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
1892—93 
S. 114—15.) 
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Hofman (Bang), Ove Malling.... (Privatist) v. Westenske Inst. 
Holm, Peder Axel Aalborg. 
Jensen, Christen (Privatist) Lyceum. 
Jensen, Jens Georg Peetz Herlufsholm. 
Jensen, Johannes Vilhelm Viborg 
Jensen. Laurs.. (Privatist) Lyceum. 
Jensen, Poul Horsens. 
Jensen (Kragelund), Søren (Privatist) Lyceum. 
Jørgensen, Povl Fredericia. 
Lindhard, Jons Peter Johannes. (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Lund, Julius Claudi Aalborg. 
Lyneborg, Martin (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Madsen, Emil Rasmus Christian Ordrup Sk. 
Michelsen, Nicolai Gerhard Aalborg. 
Nielsen, Anders (Privatist) Mariboes Sk. 
Pedersen, Søren Barslund Mikael (Privatist) Lyceum. 
Pritzel, Axel Carl Martin Schneekloths Sk. 
Rasch, Osvald Gottfried Ferdinand Borgerdydssk. i Helgo-
landsgade. 
Schanke, Karsten Henrik Scheen Helsingør. 
Scheel, Torben Ordrup Sk. 
Stein, Hendrik Preben Saxtorph v. Westenske Inst. 
Suhr, Alexis Hakon .. (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Warminjr, Kai (se Univ. Aarb. 1891—92 
S. 1020) Birkerød Sk. 
Wiberg, Knud Valdemar (Privatist) Lyceum. 
Wibroe, Henry Johannes Aalborg. 
Volkersen, Poul Helsingør. 
Zøylner, Åsa N. Zahles Sk. 
øigaard. Carl Christian Albert Alexander. Borgerdydssk. i Kbh. 
(jfr. Univ. Aarb. 
1892—93 
S. 115-16.) 
Følgende Studerende ha,ve absolveret Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler i Aaret 1894 uden endnu den 1ste Oktober s. A. at liave iadet sig 
immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet: 
I>e Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Andersen, Einar (Privatist) 
Arntz, Christian Georg Parmo Breen (Pri­
vatist) 
Bay, Knud Quistgaard 
Bech, Axel Jones 
Berggreen, Jes Otto Frederik.. (Privatist) 
Bern tb, Georg Emilius Laurentius Ilaa-
ber (Privatist) 
Bertelsen, Hjalmar 
Berthelsen, Peter Elmer (Privatist) 
Bloch, Jørgen Andresen Trepka 
Blytmann, Erik Emmanuel 
Bløndal, Jon 
Boesen, Niels Ludvig 
Bondesen, Aage Balieu (Privatist) 
Boserup, Holger Valdemar 
Brun, Johannes Bartholomæus. (Privatist) 
Dr phil. S. Sørensen. 
Nørrebros Sk. 





Langs og Hjorts Kursus-
Frederiksberg Sk. 
Cand. mag. F. Moth. 
Lyceum. 
Borgerdydssk. i Kbh. 







Cand. philol. Goldschmidt, 
(Athene). Mariboes Sk. 
Sorø. 
Cand. philol. Goldschmidt. 














F ørste. 84 
Første. 89 
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karakter. Points. 
Bruun, Emil Borgerdydssk. i Kbli. Anden. 79 
Brøndsted, Kai (Privatist) Adjunkt Zerlang. Anden. 82 
Odense Sk. 
Billow, Fritz Toxwerdt (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Anden, 83 
Frederiksberg Sk. 
Bøggild, Alfred Ribe. Anden. 75 
Christensen, Melanchton (Privatist) Dr. phil. S. Sørensen. Anden. 79 
Nørrebros Sk. 
Christensen, Theodor Peter Odense. Anden. 73 
Christiansen, Niels Peter Schneekloths Sk. Anden. 73 
Christophersen, Franciscus Christopher 
(Privatist) Cand. philol. Goldschmidt. Første. 89 
(Athene). Mariboes Sk. 
la Cour, Jens Lassen Faurschou . Aarhus. Første. 90 
Drejer, Harald Theodor Akselsen (Privatist) Cand. philol. II. Colin. Første. 9G 
Lyceum. 
Dyhr, Anders Johannes Odense. Første. 94 
Esmarcli, Hans Christian .. Efterslægtsselskabets Sk. Første. 84 
Evensen, Andreas Christian Sorø. Første. 90 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 77 
Fog. Ludolph Emil (Privatist) Cand. philol. H. Cohn. Anden. 70 
Lyceum. 
Gad, Balle Clausen (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Anden. 83 
Frederiksberg Sk. 
Georgson, Georg Reykjavik. Første. 9G 
Goldmann, Carl Brandt Metropolitansk. Anden. 7(i 
Groule, Jens Christian Rudolf Borgerdydssk. i Kbh. Første. 95 
Grønhæk, Niels (Privatist) Adjunkt Gredsted. Tredie. 43 
Odense. 
Gudlaugsson, Sigtryggr Reykjavik. Anden. 69 
Gimnarsson, Karl Ludvig (Privatist) Cand. philol. H. Cohn. Første. 90 
Lyceum. 
Hage, Oscar Ferdinand (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Tredie. 44 
Frederiksberg Sk. 
Halby, Laurids Severin (Privatist) Adjunkt. Boétius. Første. 89 
Nykjøbing. 
Hansen, Alfred Ole Brønniche Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. 01 
Frederiksborg. Anden. 78 
Hansen, Holger Immanuel (Privatist) Skolebestyrer Gregersen. Anden. 08 
Frederiksberg Sk. 
Hansen, Laurits Frederik Odense. Første. 91 
Hartmann, Edmund Daniel Biigel Mariboes Sk. Tredie. 00 
Hasselbalch, Henning Colding... Aalborg. Anden. 73 
Hertz, Hans Peter Carl (Privatist) Kand. Smith Hansen. Første. 101 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Hilmer, Kai Mogens Lyceum. Anden. 82 
Hoff, Axel Constantin Aarhus. Første. 90 
v. d. Hude, Eiler Martinus Vilhelm Segebad Odense. Første. 99 
Høegh-Guldberg, Johan Christian Halin .. Aarhus. Anden. 70 
Jensen, Bonne Michael Bang... (Privatist) Kand. C. Marqvardt. Første. 99 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Jensen (Moselund), Jens (Privatist) Kand. Smith Hansen. Første. 94 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Jensen, Thomas Peder (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Første. 95 
Frederiksberg Sk. 
Jepsen, Christen Back Viborg. Anden. 75 
Johannsson, Magnus Reykjavik. Første. 85 
Jiirgensen, Henri Emil Heiberg Odense. Første. 99 
Jtirgensen, Vilhelm Bruun Odense. Første 95 
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Jørgensen, Johannes Peter Christen (Pri­
vatist) 
Jørgensen, Otto Kaalund 
Jørgensen, Peter (Privatist) 
Klubien, Poul (Privatist) 
Knauer, Christian 
Knudsen, Nanna 
Kristensen, Harald Vilhelm 
Kristensen, Jacob Marius (Privatist) 
Kristensen, Kristen (Privatist) 
Larsen, Lauritz Christian (Privatist) 
Levy, Louis Nicolaj 
Lohff, Carl Ferdinand (Privatist) 
Lundsteen, Feter (Privatist) 
Løchte, Henning Carl Corfixen 
Maaløe, Gustav Adolf 
Mogensen, Mogens Bugge (Privatist) 
Mourier-Petersen, Geppard Ferdinand ... 
Mygind, Jørgen Aage (Privatist) 
Møller, Anton Ludvig Mathias 
Møller, Michael Broderus (Privatist) 
Mørkeberg, Knud Gunnar 
Nellemann, Jørgen Wied 
Nelson, Nels Peter (Privatist) 
Nielsen, Christian Laurits (Privatist) 
Nielsen, Johannes ... 
Olivarius, Eigill 
Olivarius, Sigurd 
Ottosen, Peder Vandel Stochholm 
Pedersen, Hans Henrik Christian (Privatist) 
Pedersen, Jens Peder 
Petersen, Hans Christian (Privatist) 
Petersen, Knud Gustav Rønholt 
Petersen-Skræntskov, Maren Kirstine (Pri­
vatist) 
Pétursson, Gu<3mundr 
Poulsen, Carl August 
Poulsen, Kristian Henrik 
Prior, William Wain 
Rasmussen, Marinus Andreas.. .(Privatist) 




Dr. phil. I1. Rønning. 
Lyceum. 




N. Zahles Sk. 
Schneekloths Sk. 
Kand. Smith Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk 
Dr. phil. S. Sørensen. 
Nørrebros Sk. 









Dr. phil. S. Sørensen. 
Nørrebros Sk. 
Birkerød Sk. 
Cand. philol. Goldschmidt. 
(Athene). Mariboes Sk. 
Metropolitansk. 




Cand. phil. Hørsted. 
Mariboes Sk. 







Cand. philol. H. Cohn. 
Lyceum. 
Aarhus. 
Dr. phil. F. Rønning. 
Lyceum. 
Sorø. 
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Hoved­
karakter. Points. 
Borgerdydssk. i Ilelgo- Anden. 68 
laiulsgade. 
Herlufsholm. Tredie. 61 
Sorø. Første. 100 
Rostrup, Egil Barfod (Privatist) Kand. Smith Hansen. Tredie. 47 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Rønne. Første. 84 
Scheel, Ove (Privatist) Cand. mag. F. Moth. Første. 85 
Lyceum. 
Schulz, Hagbart Holger (Privatist) Dr. phil. F. Rønning. Anden. 77 
Lvceum. 
Skovsted, Hans Henrik Christian Schneekloths Sk. Første. 84 
Smidt, Valdemar Immanuel.... (Privatist) Dr. phil. F. Rønning. Anden. 67 
Lyceum. 
Steinsson, Halld6r Reykjavik. Første. 98 
Sørensen, Carl Christian (Privatist) Cand. philol. H. Cohn Tredie 49 
Lyceum. 
Sørensen, Jensine Thøgerine... (Privatist) Cand. philol. H. Cohn. Anden. 83 
Lyceum. 
Thomsen, Marie Nathalie (Privatist) Cand. philol. H. Cohn. Første. 95 
Lyceum. 
Første. Thorvaldsson, J6n Reykjavik. 91 
Thorvarflarson, ThorvarOur Reykjavik. Anden. 69 
Tornøe, Jakob Holten. (Privatist) Dr. phil. F. Rønning. Anden. 65 
Lyceum. 
95 Tybjerg, Ivar Borgerdydssk. i Kbh. Første. 
Tønnesen, Frederik Aalborg. Første. 89 
Vestergaard, Andreas Valdemar Ordrup Sk. Første. 95 
Winkel, Ove Halfdan Borgerdydssk. i Helgo- Første. 85 
landsgade. 
95 Winther, Karl Horsens. Første. 
Wissing, Knud Borgerdydssk. i Helgo- Første. 88 
landsgade. 
94 Vogel, Ida Christine Johanne N. Zahles Sk. Første. 
2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
I Aaret 1894 liave 374 Studerende indstillet sig til denne Examen. 









Aggerholm, Svend Aage 
Alex. Reumert godt. 16. Juni. Axelstrøm. Albert Alexan-
Ammundsen, Ove Vald. . »g- 2. Juni. mg. 18. Juni. 
Andersen, Egmont Ca-
millo Jens Fred "g- 9. Juni. *Baden, Rasm. Boertmann 
*Andersen, Hans Carl Tikjøb ug. 1. Juni. 
Nielsen ug. 5. Juni. *Balle, Else Marie Kri­
* Andersen, Louis Carl stensen mg. 21. Juni. 
Georg Joh tg 21. Juni. Balslev, Joh. Laurits.... mg. 2. Juni. 
*Angelo, Aage Rørbye .. mg. 19. Juni. *Bang, Aage Hjalmar ... mg. 5. Juni. 
Arnbjarnai son, Magnus.. ug- 12. Juni. Bang, Axel Kai godt. 13. Juni. 
Arntz, Oluf mg. 18. Juni. Bang, Niels Fred. Imma-
Assens, Viggo Sophus... "g. 1. Juni. mg. 14. Juni. 




Navn. Karak- Examens-ter. 
*Barfoed, Gunner Falck. 
*Baurnann, Reimund .... 
*Bech, Georg 
Becker, Georg Jak. Andr 
Becker, Jacob Chr 
Bertelsen, Emil Osvald 
Francisco 
Binzer, Otto Rudolf 1889 
*Birk, Emil 
*Bisgaard, Axel Emil , 
* Bjørn Andersen, Hakon 
Arthur Wolfgang 
*Blem, Jens Jul 
*Blichfeld, Mikael Fred.. 
*Blinkenberg, Andr. Pet. 
Frølund . 
Bollerup, Thomas Elias 
1892 
Borchorst, Otto Ferdin. . 
*Borregaard, Hausgaard 
Christensen 
*Borring, Halfdan Hroar 
Eistein 
Borum, Rasm.Marius Johs. 
*Brammer, Marx Jørg. .. 
*Brandt, Hilda Martha 
Frederikke 
Branner, Andr. Nikolaj.. 
*Brask, Axel Høeg .... 
v. Brockdorff, Carl Louis 
Aug. Schack 
*Brorson, Alfr. Edu. Broder 
Brun, Carl Constantin. 1892 
Brunnemann, Theodor. 
Bryndum, Edv. Mathias 
1892 
Bryndum, Johs. Jacob . 
Brænning, Fred. Gabriel. 
1892 
Biilow, Petrus 
Bøving, Frants Chr. Giede 
Carlsen, Axel Fred.... 






*Christensen, Jens Albert 
Christensen, Jens Chr. 
1892 
*Christensen, Pet. Yald.. 
*Clante, Ernst Will. Georg 
Clausen, Asker Rye..... 
Clausen, Claus Pet 
Cohen, Siegfred Arnold . 
Colding, Pet. Andr. Holck 
*Dahl, Chr. Smith 
*Dahlberg, Sophus Pet. . 
*Davidsen, Klemmen Sø­
rensen 

































































































Diederich, Johs. Bernh. 
(se Juni 1893). 1892 . 
Dyhr, Henrik Callisen... 
*Eriksen. Erik 
Ewald, Alfr. Theod. (se 
Juni 1893). 1892... 




*Falbe Hansen, Carl Edv. 
Faulenborg, Chr. Andr... 
Fenger, Sven Petersen .. 
Fledelius, Peter Chr.... 
Fog, Rasm. Pet 
^Forchhammer, Herluf 
Trolle 
Frederiksen, Edv. Marius 
Frederiksen, Har. Yald. 
(se Juni 1893). 1892.. 
Frederiksen, Vald. Thorv. 




Funder, Catharinus Soph 
Wilh. Reedtz 
*Gautier, Gotfred 




Gjedde, Gjertron Vald. 
Glarbo, Chr. Erik Nielsen 
Gliemann, Theobald Her­
man 
Glincke, Har. Gust. Ivan 
(se Juni 1893). 1892. 
Graae, Chr. Fred. Anton 
Hastrup 
Gredsted, Martin Jul. Chr 
Green, Martin Claus Hol­
mer 
Grove-Rasmussen, Vald. 
(se Juni 1892). 1891 
Griinfeld, Rolf 
Hagensen. Anders ...... 
Hall, Einar Johs 
*Hansen, Aage Fabricius. 
Hansen, Albert Marius .. 
*Hansen, Carl Dindler... 
Hansen, Chr. Jul. Georg 
Hansen, Esther Henriette 
Hansen, Fritz Aude. . . . 
*Hansen (Rosbjerg), Hans 
Mikkel. Jan. 1894 ... 
Hansen, Hans Nielsen .. 
Hansen, Hans Oluf Fred. 
Hansen, Hans Peter 
Hansen, Hans Rasmus .. 
*Hansen, Julie Helga ... 
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Examens-
dag. 
*Hansen, Mads Andersen 
*Hansen, Oluf Joh 
Hansen, Sophus Ulrik ... 
*Hansen, Urban Marcus 
Horstmann 
Harbo, Mikael Kristensen 
*Hasle, Hjalmar Pet. Theo­
dor. 1892 
*Hastrup, Johs Julius... 
* Hastrup, Ragnvald 
Haugsted, Ejler 
Heilbuth, Clara Josepha. 
*Helsted, Yiggo 
Hemmingsen, Georg Yald. 
Hennings, Poul Chr. de 
Coninck 
Hermannsson, Jon .... 
*Hertzsprung, Ivar.... 
Hoff, Birger (se Juni 1893) 
1892 
Hofman (Bang), Ove Mal 
ling 
Holdt, Jac. Chr. Gotfr.. 
*Holm, Hans Chr. 1891 
Holm, Johanne Margrethe 
*Holm, Peder Axel . .. 
Holten, Mauchenheim,kal­
det Bechtolsheim, Hans 





Høst, Frithiof Anton Frø 
lund 
Ingerslev, Christian .... 
*Iversen, Jes 
Iversen. Lars 
Ivertsen, Pet. Aug. Chr. 
Jacobsen, Aage Thune . 
Jacobsen, Carl Villi. ... 
*Jansen, Hans Ditlef... 
Jensen, Carl Georg Govertz 
*Jensen, Christen 
Jensen, Hans Ove Mathias 
Jensen, Harald Theodorik 
* Jensen, Holger ... . 
Jensen, Jens August. 
•Jensen (Assing), Jens 
Chr. (Mariboes Sk.).. 
*Jensen, Jens Chr. (f. 22 
1873) (Universitetet) . 
*Jensen, Jens Georg Peetz 
Jensen, Jens Peder (f. 26 
1871) 
*Jensen, Jens Peter (f. 8/ 
1866). 1890 
Jensen, Johs Vilhelm .. 
*Jensen, Knud Fridlev . 
*Jensen, Krist. Andr. . . 
*Jensen, Laurs 
Jensen, Niels Carl Fred 
1892 
* Jensen, Poul 










































































Johansen, Alpha Mary 
Agnes 
*Johansen, Harriet 
Jordan, Carl Emil 
*Jørgensen, Georg Johs.. 
Jørgensen, Gust. Heide.. 
^Jørgensen, Hans Henr. . 


































Kerrn, Hans Chr 
*Kiilerich, Jacob 
Kindt, Fred. Andr. Abel. 
Kisum, Frode Christen . 
Kjær, Poul Ove 
Klamke, Edmond Gottlob 
Knorr, Jul. Chr. Gullcv 
*Knudsen, Albrecht. 1892 
Knudsen, Emil Chr. Conrad 
Knudsen, Henr. Lauritz 
Sofus 
Knudsen, Knud Anders 
1891 
Knudsen, Laurids Guttorm 
^Kobbernagel, Pet. Chr 
Fred 
*Kragballe, Niels Chr... 
*Kristensen (Vinther), Sø 
Krogh, Johs. Krist. .. 
*Krogh,Schach Aug. Steen 
berg 









































































Lauesgaard, Svend Birke 
dal Bojsen Grundtvig . 
*Lauritsen (Ring), Laurits 
Jørg 
Leopold, Svend Vald. 
*Liebmann, Povl ... 
*Lindhard, Jens Pet. Johs. 
*Lund, Andr. Pet. 
Lund, Ejnar Viggo Melbye 
Lund, Erik 




Løber, Jacob Philip 
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*le Maire, Poul Louis... 
Mantzius, Aage 
*Martin, Laurits Joh. Pauli 
Melbye, Knud Lund .... 
Mensen, Yald. Henr 
Michaelsen, Louis Anton. 
•Michelsen, Nicolai Ger­
hard 
Mikkelsen, Svenné Lars 
Langkjær 
•Mogensen, Niels Jørg... 
Mortensen, Charles Otto. 
Mortensen, Johan 
*Mossin, Zeon Eyolf.... 
Mourier-Petersen, Peter 
Poul Will. Adolph 
*Munck, Povl Gerhardt. . 
Muller, Christ. Viggo ... 
•Mølgaard, Ped. Pedersen 
•Møller, Aage Eberhard 
Emil 
•Møller, Frands Joachim 
Vilh 
•Møller, George Albrecht 
Møller, Herm. Jul 
Møller, Lars Johan 
•Møller, Mikael Sev. Mar­
tens 1892 
Møller, Otto Sidney 
*Mørkeberg, Olaf Sigurd. 
Nielsen, Albinus Gottfred 
Nielsen, Alfred Thorkil . 
Nielsen, Anders 
*Nielsen, Birthe Johanne 
Nielsen, Carl Vilh Theod. 
'Nielsen, Jens Chr 
•Nielsen, Lars Hansen .. 
Nielsen, Laurits Ingvar.. 
•Nielsen, Niels Martin .. 
Nielsen, Niels Peder Høg­
strøm 
•Nielsen, Niels Peter ... 
Nielsen, Rasm. Chr 
Nielsen, Robert Charles 
Andr 
•Nielsen, Vilh. Marcus 
Philip Jørg 
Nissen, Chr. Edv. 1892. 
Nordmann, Vakl. Joh. 
Heinrich 
•Nyholm, Jens Alfr. Vand­
borg 
Nørgaard, Jørg. Hansen . 
Olrik, Kay 
Olsen, Alfred Johs 
Olsen, Carl Anton 
Olsen, Chr. Pet. Bernhard 
Ostenfeld, Jens Spliid 
Møller 













j  11. Juni. 
1G. Juni. 
14. Juni. 





















































ug. 9. Juni. 








ug. 15. Juni. 
godt. 9. Juni. 
ug. 4. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 6. Juni. 
godt. 15. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg, 2. Juni. 
*Pedersen, Anders Pet 
Leth 
•Pedersen, Anton Marinus 
^Pedersen, Carl Erhard 
Sev 1892 
Pedersen, Emanuel.. 1890 
Pedersen, Jørgen Chr. .. 
Pedersen, Lars Peder ... 
*Pedersen, Peder. 1889. 
•Pedersen, Peder Chr.... 
Pedersen, Søren Barslund 
Mikael 
* Pelle, Hans Chr. Schmidt 
Petersen, Carl Ludv. Jo 
seph 
*Petersen, Chr. (Odense 
Sk.) 1891 
Petersen, Otto Vald. Chr 
Emil 
•Petersen, Parmo Carl 
Tang 
Petersen, Regine Madsine 
Hedvig . 
Petri, Knud Vald 
Physant, Hans Tjellesen 
Schmidt 
Poetzold, Axel 
•Poser, Joh. Fred. Vald. 
Poulsen, Anders Jørg... 
Poulsen, Poul Fred. Axel 
•Pritzel, Axel Carl Martin 
Raaschou, Sør. Ilenr. Aug 
Rafn, Edv. Einar 
Ramsgaard, Chr 
•Randrup, Anders 
Rasch, Osvald Gottfried 
Ferdinand 




Rendtorff, Chr. Theod. 
Einar 
•Ricard, Cecil Vilh. Harry 
Rosenørn, Pet. Emil Ma­
thias 
Ruben, Magnus Gottfried 
•Rung, Otto Chr. Henr. . 
•Ræbild, Knud Egeberg. 
Saabye, Harald Egede .. 
Sandby, Pet.Fred.Pedersen 
•Sander-Larsen, Sigurd.. 





Schilder, Jens Madsen 
Bernh 
•Schjørring, Holger Emil 
Schmidt, Åage Emil 
Schreiber, Eduard Otto.. 
ug. 22. Juni. 

















ug. 2. Juni. 
»g 8. Juni. 
godt. 5. Juni. 

























mg. 11. Juni. 
mg. 18. Juni. 







































mg. 4. Juni. Trolle, Axel mg. 6. Juni. 
godt. 2. Juni. Trolle, Esbern mg. 12. Juni. 
mg. 15. Juni. Tulinius,EinarTheod. 1892 mg. 12. Juni. 
mg. 8. Juni. Waarsøe, Bernh. Macke-
prang 1892 mg. 27.Januar. 
godt. 22. Juni. Valentiner, Pet. Adolph . mg. 7. Juni. 
mg. 15. Juni. Warming, Kai mg. 18. Juni. 
mg. 16. Juni. Wedel, Herman Albert 
tg- 18. Juni. mg. 5. Juni. 
mg. 11. Juni. Westergaard, Niels Niel-
ug- 16. Juni. mg. 16. Juni. 
mg. 16. Juni. Westergaard, Viggo ug. 4. Juni. 
ug- 4. Juni. *Viale, Cai 1892 ug- 21. Juni. 
Wiberg, Albert Emil.... mg. 6. Juni. 
"g- 7. Juni. Wiberg, Knud Vald mg. 4. Juni. 
mg. 21. Juni. Wibroe, Heurv Johs ug. 12 Juni. 
godt. 7. Juni. Wilcke, Jul. Washington mg. 13. Juni. 
mg. 4. Juni. Visby, Yilh. Pet godt. 2. Juni. 
mg. 13. Juni. Wistoft, Henrik Nikolaj . mg. 12. Juni. 
godt. 22. Juni. * With, Eigil Benedict 1892 godt. 26.Januar. 
ug- 6. Juni. Volkersen, Poul mg. 12. Juni. 
godt. 4. Juni. *Wulff, Julius (se Juni 
mg. 11. Juni. 1893) 1892 godt. 26.Januar. 
*Wøhlk, Alfred mg. 21. Juni. 
mg. 12. Juni. 
Yde, Niels Chr. Jensen.. mg. 12. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 19. Juni. *Zeuthen, Fred. Bagger . godt. 5. Juni. 
ug- 9. Juni. Zimsen, Knud tg- 6. Juni. 
Ug- 4. Juni. Zwick, Adolph Soph. Fred. 
Marius tg- 18. Juni. 
mg. 26. Januar. Zøylner, Åsa mg. 16. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug. 6. Juni. Gigaard, Carl Chr. Albert 
mg. 14. Juni. Alexander mg. 4. Juni. 
godt. 27.Januar. *Øst, Axel Chr godt. 22. Juni. 
*Schreiber, Niels Ditlev . 
Schrøder, Joh. Otto 
Schøller, Chr 





Simmelkiær, Axel Joh. . 
*Sinding, Sophus Gudmund 
Smidt, Laurids Jensen .. 
Sonne, Carl Harry Will.. 
Sorterup, Vagn Sigurd .. 
*Stade, Louis Bechmann. 
Stein, Hendrik Preben 
Saxtorph 
*Stensballe, Jobs.Pedersen 
Sthyr, Carl Henrik 
Strange. Pet. Otto Nielsen 
Suenson, Ottilia 
*Suhr, Alexis Hakon.... 




Terkildsen, Jens Cbr. Vic-
torinus 
*Thamsen, Gunnar 





Thornberg, Alfr. Lind. . . 
Thorvildsen, Arne Døcker 
Tranekiær, Fred. Pet. 1892 
Anni. De med * betegnede 141 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Kroman, 
de øvrige 224 af Professor, Dr. Høffding. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 88 Studerende have bestaaet denne Prøve i 1894: 
29. Januar. Andersen, Kristian (1892) admissus. 
Borregaard, Einar (1892) admissus c. laude. 
Hansen, Chr. Yilh. Oluf (1892) admissus c. laude egregia. 
Hedegaard, Jens Pet. (1892) admissus. 
Jensen, Jens Clemen (1892) 1 
Kiærskou, Gustav (1892) ; admissi c. laude. 
Lorentzen, Chr. Wilh. Schultz (1891) J 
Poulsen, Pet. Chr. (1892) admissus. 
30. Januar. Andresen, Jul. Eucharius Mathias (1890) admissus. 
Grove-Rasmussen, Valdemar (1891) admissus c. laude. 
Halberg, Joh. Fred. (1892) admissus. 
Kirkegaard, Mads (1892) ] 
Muller, Jørg, Pet. (1884) J admissi c. laude. 
Nørgaard, Chr. Pet. Nidolf (1892) J 
Røder, Andreas (1892) 1 admissi 
Seidelin, Jes Hansen Skovgaard (1892) ( 
Wagner, Carl Ferdinand (1889) \ dmi . c laude# 
Wamberg, Niels Juel (1892) / 
Wittrup, Jens Fred. Ludv. (1891) admissus. 
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1G. Juni. Assens, Viggo Sophus (1893) admissus c. laude. 
Bergmann, Lorenz Andr. Chr. (1892) admissus c. laude egregia. 
Bryndum, Edv. Mathias (1892). 1 admissi 
Due, Hans Møller Olesen (1892) f 
Faulenborg, Chr. Andreas (1893) admissus c. laude. 
Glarbo, Chr. Erik Nielsen (1893) admissus. 
Hansen, Hans Nielsen (1893) | 
Holdt, Jac. Chr. Gotfred (1893) 
Jespersen, Erik (1893) ) admissi c. laude. 
Matthison-Hansen, Johs. Waage (1892) 
Schjørring, Holger Emil (1893) 
18. Juni. Ammundsen, Ove Vald. (1893) admissus c. laude egregia. 
Dyhr, Henr. Callisen (1893) \ admissi. 
Hansen, Chr. Jul. Georg (1893) f 
Ivertsen, Pet. Aug. Chr. (1893) j 
Jensen, Jens Aug. (1893) admissi c. laude. 
Jensen, Jens Peder (1893) I 
Jørgensen, Hans Henrik (1893) admissus. 
Mogensen, Niels Jørgen (1893) ) 
Pedersen, Lars Peder (1893) J admissi c. laude. 
Sørensen, Severin (1893) . ) 
19. Juni. Blichfeld, Mikael Fred. (1893) admissus c. laude. 
Bøving, Frants Chr. Giede (1893) admissus. 
Lund, Ejnar Yiggo Melbye (1893) admissus c. laude. 
Melbye, Knud Lund (1893) \ admissi 
Nielsen, Albinus Gottfred (1893) i 
Nielsen Vilh. Marcus Philip Jørg. (1893) I admissi c laude 
Nørgaard, Jørgen Hansen (1893) ...) 
Sodemann, AdolfFred. (Cand.mag. 1886 . 2)(1879) admissus. 
Terkildsen Jens Chr. Victorinus (1893) J admissi c laude 
Zeuthen, Fred. Bagger (1893) f 
20. Juni. Baden, Rasm. Boertmann Tikjøb (1893) admissus c. laude egregia. 
Borregaard, Hausgaard Christensen (1893) .... admissus c. laude. 
Christensen, Anders Friis (1893) \ 
Fenger, Sven Petersen (1893) I 
Frederiksen, Edv. Marius (1893) admissus c. laude. 
Funch, Peter Thomas Jak. (1892)... 
Griinfeld, Rolf (1893) 
Hansen, Halvor Theod. (1893) 
Hansen, Jul. Edv. (1893) 
Hansen, Mads Andersen (1893) 
Jensen, Hans Ove Mathias (1893) 
Jensen, Krist. Andr. (1893)... 
admissi. 
21. Juni. Christensen, Carl (1893) admissus. 
Jordan, Carl Emil (1893) admissus c. laude. 
Michelsen, Nicolai Gerhard (1893) admissus. 
Nielsen, Rasmus Chr. (1893) \ 
Petersen, Carl Ludvig Joseph (1893) | 
Schrøder, Joh. Otto (1893) ( 
Thomsen. Einar (1893) J 
Visby, Vilh. Peter (1893) | admissi 
Wistoft, Henr. Nikolai (1893) / S 
admissi c. laude. 
22. Juni. Hansen, Hans Oluf Fred. (1893) \ , . . 
Hansen, Hans Rasm. (1893) I a(lnnssl-
Harbo, Mikael Kristensen (1893) admissus c. laude. 
Jørgensen, Georg Johs. (1893) admissus. 
Mortensen, Johan (1893) \ 
Nielsen, Alfred Thorkil (1893) admissi c. laude. 
Pedersen, Peder Chr. (1893) j 
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23. Juni. Balslev, Joh. Laurits (1893) admissus c. laude. 
Brøgger, Thor Emil (1888) | 
Hanseu, Albert Marius (1893) / admissi. 
Hjorth, Georg Alfred Jac. (1891) ) 
Nielsen, Jens Chr. (1893) \ 
Nielsen, Niels Peter (1893) I , . . , , 
Pedersen, Anton Marinus (1893) j admissi c. laude. 
Poulsen, Anders Jørgen (1893) J 
Teilmann, Andr. Nikolaj Vakl. (1893) admissus. 
Østergaard, Adser Jakobsen Nielsen (1892) ... admissus c. laude. 
4, Theologisk Examen. 
a. Prøve i patristisk Latin for theologiske Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Exauiinanderiies Navne. Karakter. Examinandernes Navne. 
1894. 
10. Januar. 
Ammitzbøll, Ivar (1877) Cand. 
juris 1890 .1 
Ammundsen, Jobs. John Asch-
lund (1891) 
Andersen, Pet. Chr. Buemann 
(1891) 
Andresen, Rasm. Jak. Theod. 
(1891) 
Balle, Nik. Fred. Sev. (1890) 
Bayer, Aage Ernst Andr. 
(1891)... 
Becker, Andr. Holm (1891).. 
Berthelsen, Jørg. Chr. (1891) 
Christiansen, Andreas (1891). 
Erlandsen, Jørg. Ejnar Theod. 
(1891) 
Federspiel, Harald Ludvig 
(1891) • 
Flagstad, Otto Eulalius (1891) 
Friderichsen, Hans Chr. (1891) 
Fryd, Axel (1891) 
Gad, Erik (1891) 
Heiberg, Knud (1891) 
Hansen, Lauritz Andr. (1891) 
12. Januar. 
Krause, Carl Ilerm. (1891) .. 
Larsen, Hans Chr Ludv. (1891) 
Lauridsen, Peder (1891) 
Lorentzen, Chr. Wilh. Schultz 
(1891) 
Mellerup, Ernst Chr. Nielsen 
(1891) 
Obel, Knud Kampmann (1891) 
Olsen, Carl Bertel (1891).... 
Petersen, Knud Harald (1891) 
Petersen, Mads Bjørnskov 
(1891) 
Petersen, Yincent Lund (1891) 
Rasmussen, Lauritz Emil 
(1891) 
II. ill. 1. 
II. ill. 1. 




II. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
IL ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 





II. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
13. Januar. 
Rose, Frederik (1891) 
Sjelborg, Fred. Carl (1891).. 
Skjørringe, Lauritz Alfred 
Petersen (1891) 
Sorterup, Aage Sejer (1891). 
Sveinsson, FriOrik (1891).... 
Svendsen, Ludv. Yald. Maxi­
mil ian (1891) 
Vad, Jens Vilh. (1891) 
17. Januar. 
Gjerulff, Axel Jens Pet. IIol-
bech (1891) 
Graae, Vald. Johs. (1891)... 
Halkier, Pet. Andr. (1891) .. 
Hansen, Vald. Deissner (1891) 
Harder, Victor Robert (1891) 
Høyrup, Axel (1891) 
19. Januar. 
Jantzen, Ove Withusen (1891) 
Jensen, Gust. Fred. Pet. Hans 
Schousboe (1891) 
Jensen, Hans Georg Søren 
(1891) 
Jensen, Jens Otto Dahlerup 
(1891) 
Jespersen, Jac. Chr. (1889) . 
Jørgensen, Marius (1891).... 
9. Februar. 
Amorsen, Jacob (1891) 
Berg, Fred Friis (1891) .... 
Carstensen, Jørgen Fred. (1891) 
Engholm, Georg Ernst Chr. 
(1891) 
Frederiksen, Vald. Christoffer 
(1891) 
Hansen, Jak. Vilh. (1891) .. . 
Hjorth, Georg Alfr. Jac. (1891) 
Jacobsen, Jac. Bjerre (1891). 
Jensen, Anton Marius (1891) 
Afholdte Examina. 463 
Examina ildernes Navne. Karakter. Examina ildernes Navne. Karakter. 
Jensen, Jens (Stevnstrup) i 
(1891) Laud. 
10. Februar. 
Knudsen, Karl Andr. (1891). 11. ill. 2. 
Korsholm, Theod. Fred. Bene­
dikt (1891) . ....! H. ill. 1. 
Larsen, Karl Krist. (1891) .. H. ill. 1. 
Larsen, Laurits Chr. (1891) . Laud. 
Muller, Paul Simeon Yald. 
(1891) Laud. 
Nymark, Sør. Thomsen (1891) Laud. 
Olsen, Chr. (1891) Laud. 
Olsen, Laurits Henr. (1891) II ill. 1. 
Sørensen, Niels Pet. (1891) . Laud. 
Waidtløw, Johs. Peter Emil 
(1891) H. ill. 1. 
Vesten, Laurits Albert Han­
sen (1888) H. ill. 2. 
Witter, Carl Chr. Fred. (1891) Laud. 
Wittrup, Jens Fred. Ludv. 
(1891) II. ill. 1. 
16. Juni. 
Andersen, Alfred Yald. (1891) 
Andersen, Ludv. Fred. Andr. 
Olaf Koefoed (1891) 
Clausen, Theod. ChristofF. 
(1891) 
Frederiksen, Yald. Christoff. 
(1891) (se 9. Febr. 1894) . 
Jensen, Jens Rasm. Johs. 
(1891) 
Johnsen, Hans Pet. Rasm. 
(1891) 
18. Juni. 
Knudsen, Karl Andr. (1891) 
(se 10. Febr. 1894) 
Laursen, Laust Jeppesen 
(Januar 1891) 
Mollerup, Viggo (1891) 
Muller, Jørg. Peter (1884) .. 
Westh, Alfred (1891) 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
II. ill. 2. 
H. ill. 2. 
11. ill. 1. 
H. ill. 1. 
11. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
b. Tlieologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1893—1)4: Der indstillede sig 52, af hvilke 44 fuldendte Examen. 
Sommeren 1894: — — — 56, - — 47 — 
lait indstillede sig 108, af hvilke 91 fuldendte Examen, 
som erholdt: 26 Laudabilis, 51 Haud illaudabilis 1, 10 Haud illaudabilis 2 og 
4 Non contemnendus. 
Af Kandidaterne havde 2 tidligere fuldendt Examen. 
Specialkarakterer. 
Hoved­Kandidaternes Navne. 
karakter. Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
Januar—Februar 1894. 
n/i Pnp, Einar (1886). L. Pr. 
1889. 1. h. ill 1 h. ill. 1 b. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Bjerre, Axel (1887) L. Pr. 
1890. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
12/i Prior, Andr. Gartner Som­
mer (1888) L. Pr. 1891. 1. laud. laud, laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Christensen, Hans Ped. 
(1888) L. Pr. 1891. 1. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
13/i Sørensen, Johannes (1888) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 b. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Jacobsen, Jacob (1888) 
L. Pr. 1891. 1 b. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 1 
15/1 Christiansen, Carl Chr. Sev. 
(1888; L. Pr. 1891. 1. h. ill 2 h. ill. 1 n. cont. h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
Laursen, Svend (1887) L. 
Pr. 1891. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Universitetets Aarbog. 



















i6/! Petersen, Laurits Johs. 
Angelo (1887) L. Pr. 
1890. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 n. cont. li. ill. 2 11. COllt. Non cont. 
Hansen, Anders Rasm. 
(1888) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 laud. b. ill. 1 li. il). 1 h ill. 2 Haud ill. 1. 
«/i Dankau, Yilk. Gotfr. (1885) 
L. Pr. 1889. 1.. h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 b. ill. 2 h. ill 1 Haud ill. 2. 
Rud, Anders Jensen*) 
(1888) L. Pr. 1891. 1.. laud. laud h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
is/j Winther, Hans (1888) L. 
Pr. 1891. 1 h. ill. 1 b. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 b. ill 2 Haud ill. 1. 
Bollerup. Jens Tang (1886) 
L. Pr. 1889. 1. laud. laud. laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
19/i Mortensen, Arne (1888) 
L. Pr. 1891. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Hansen, Jes (1887) L. Pr. 
1890. 2 h. ill 1 li. ill 1 laud. b. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
20h Lorenzen, Hans Joakim 
Ewald Knudsen (1887) 
L. Pr. 1890. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. b. ill. 1 Haud ill. 1. 
22/j Egeløv, Axel Henr.**) 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Kjærgaard, Ped. Christen­
sen (1886) L. Pr. 1890. 
1. (se Exarien 1893. 1.) li ill. 1 b. ill. 1 li. ill. 1 h ill. 1 li. ill. 1 Haud ill 1. 
Torm, Fred. Emanuel 
(1888) L. Pr. 1891. 1.. laud. et laud. et laud. laud. laud. Laud. 
23/i Spleth, Ludv. Nic. (1887) 
qu.egr. qu.egr. 
L. Pr. 1890. 2 h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
Krarup, Ove Yald. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
24/j Sevaldsen, Jens Chr. (1887) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 b. ill. 1 h. ill 2 Haud ill. 1. 
Jepsen, Jeppe Petersen 
laud. (1888) L. Pr. 1891. 1.. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Jensen, Fritz Albert Soph. 
Jac. (1887) L. Pr. 1890.2. li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
Jensen, Hans Jørg. (1888) 
L. Pr. 1891. 2 laud. laud. li. ill. 1 laud. laud. Laud. 
26/j Wissenberg, Villi. Carl 
laud. Haud ill. 1. Chr. (1887) L. Pr. 1890.2. h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 li. ill. 1 
Sommer, Johs. Erik (1887) 
L. Pr. 1890. 2 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
27/'i Riitzou, Knud Johs. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Nissen, Adolf Sigfred 
Hedegaard (1888) L. Pr. 
b. ill. 1 Haud ill. 1. 1891. 2 h. ill. 1 b. ill. 1 b. ill. 1 h. ill. 2 
•w/j Kristensen, Jens Møller 
Haud ill. 1. (1886) L. Pr. 1890. 2. b. ill. 1 li ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 
Povlsen, Thorv. Yald. 
(1886) L. Pr. 1889. 1.. h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Eyermann, Fred. Ferdin. 
Haud ill. 1. '(1884) L. Pr. 1892. 1. li ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 
31/i Arboe, Jens Pet. Emanuel 
Haud ill. 1 (1885) L. Pr. 1891. 1. h. ill. 1 b. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. 
Sæmundsson, Geier Stefan 
Haud ill. 1. (1887) L. Pr. 1890. 2. b ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. 
*) Ved kgl. Bevilling af 3i/8 1893 er det tilladt Anders Jensen at føre Familienavnet Rud. 
**) Yed kgl. Bevilling af 7/3 1892 er det tilladt Kandidaten at føre Familienavnet 




Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik 1 Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik filosofi. historie 
x/2 Halling, Emil Carl Jørg. 
laud. (1888) L. Pr. 1891. 1. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
2/2 Nielsen, Niels (1887) L. 
Pr. 1891. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Tryde, Ove Vilh. (1888) 
L Pr. 1891. 1 laud. laud. 11. ill. 2 laud. laud. Laud. 
3/2 Sick, Johs. Henr. (1884) 
L. Pr. 1887. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Petersen, Chr. Pet. Johs. 
(1886) L. Pr. 1889. 2. h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
6/9 Jensen, Jens Chr. (1887) 
L. Pr. 1891. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
Begtrup, Erik Worm 
(1882) L. Pr. 1891. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
7/o Beck, Filip (1888) L. Pr. 
1891. 1 h. ill. 2 li ill. 2 b. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Hedemann, Paul Hans 
Immanuel (1887) L. Pr. 
1890. 2 laud. laud. laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
Juni 1894. 
8/6 Birk, Hans Jørg. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 li. ill 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Hansen, Jens Jørg. (1888) 
L. Pr. 1891. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Rohde, Emil Brusch (1887) 
L. Pr. 1890. 1 laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
9/6 Christensen, Anders(1886) 
L. Pr. 1889. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. n. cont. h. ill. 1 Non cont. 
Rasmussen, Niels (1887) 
L. Pr. 1891. 1 laud. laud. li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Pedersen, Anders (1886) 
L. Pr. 1891. 2 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
u/e Holst, Hans Olaf (1887) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
12/6 Gjerløff, Nic. Schønau 
(1887) L. Pr. 1890. 1. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Jørgensen, Joh. Marius 
(1887) L. Pr. 1890. 2. 
(se Examen 1893. 2.). h. ill. 2 h. ill. 1 laud. laud. laud. Haud ill. 1. 
Ilelms, Rudolph (1888) L. 
Pr. 1891. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 il. cont. n. cont. li. ill. 2 Non cont. 
13/6 Geismar, Eduard Osvald 
(1888) L. Pr. 1891. 1. laud. laud. et laud. laud. et laud. Laud. 
Schousboe, Vilh. Carl 
qu. egr. qu. egr. 
Christopher (1888) L. 
Pr. 1891. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Michaelsen, Johan (1889) 
L. Pr. 1892. 1./ li. ill. 1 laud. li ill. 1 h. ill. 2 laud. Haud ill. 1. 
l4/G Løbner, Mads Hansen 
(1887) L. Pr. 1890. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. laud. Haud ill 1. 
Iversen, Carl (1888) L. Pr. 
1892. 1 li. ill. 2 li.ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
13/e Oldenburg, Paul (1888) 
L. Pr. 1891. 1 laud. laud. li. ill. 1 laud. laud. Laud. 
Lindegaard, Erik Pet. 
(1883) L. Pr. 1890. 2.. h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Berggreen, Carl Rudolph 
(1888) L. Pr. 1891. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
16/e Høyer, Torkild Fritz Vald. 
(1889) L. Pr. 1892. 1. laud h. ill 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
4(i() Universitetet  1893 -1894. 
Kandidaternes Navne. 
ie/6 Nissen, Svend (1888) L. 
Pr. 1891. 1 
Hansen, Niels Carl (1886) 
L. Pr. 1889. 2 
18/6 Skovgaard-Petersen, Ei­
nar (1888) L. Pr. 1891.1. 
Søe-Pedersen.NielsMarins 
(1889) L. Pr. 1892. 1. 
Rasmussen, Rasm. Carl 
(1889) L. Pr. 1892. 1. 
19/6 Jensen, Sør. Emil (1887) 
L .  P r .  1 8 9 0 .  2 . . . . . . .  
Jantzen, Eigil Yald. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 
Valerius, Emil Georg Ludv. 
(1889) L. Pr. 1893. 1. 
2°/c Jørgensen, Conr. Niels 
Pet. (1887) L. Pr. 1891. 1 
Ohlmann, Axel Emil Chr. 
(1888) L. Pr. 1891. 1. 
Petri, Oscar Yald. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 
21/6 Graae, Chr. Niels Hjort­
holm Lund (1888) L. 
Pr. 1891. 1 
Lichtenberg, Vilh. Sofus 
(1888) L. Pr. 1891. 1. 
22/c Egholm, Jens Terkelsen 
(1888) L. Pr. 1891. 1.. 
Warburg, Jac. Pet. Yilh. 
Marius (1888) L. Pr. 
1891. 1 
23/6 Nielsen, Anton Janus Pet. 
(1888) L. Pr. 1891. 1. 
Madsen, Mads Jalt. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 
Lundby, Laurids Nielsen 
(1888) L. Pr. 1891. 1. 
25/6 Nielsen, Anton Alexander 
Benjamin (1886) L. Pr. 
1889. 1. 
Jørgensen, Jakob (1888) 
L. Pr. 1891. 1 
Eriksen, Chr. Fenger 
(1888) L. Pr. 1891. 1. 
2t>/6 Hansen, Jens Andr. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 
Liitzbøft, Karl Krist. Hol­
ten (1887) L. Pr. 1890. 2. 
Christensen, Christen 
Fjord (1887) L. Pr. 
1890 2 
27/0 Biering, Jørg. Alfr. Bang 
(1884) L. Pr. 1888. 1. 
Overgaard, Jens Nielsen 
(1889) L. Pr. 1892. 1. 
28/c Hassager, Chr. Fred.(1888) 
L. Pr. 1892. 1 
Jacobsen. Otto Ludv. 



















h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Iland ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
h. ill. 2 laud. laud. h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
h. ill. 1 li ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
li. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 laud. li. ill. 1 Haud ill. 1. 
li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 n. cont. li. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
b. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 li. ill 1 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. Haud ill. 1. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Laud. 
h. ill 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
li. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h ill. 1 laud. li. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
li ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
laud. laud. laud. h. ill 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 Haud ill. 1. 
li. ill. 2 n. cont. n. cont. h ill. 2 n. cont. Non cont. 
li. ill. 1 li ill. 2 h. ill. 1 h. ill 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
n. cont. li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
Afholdte Examina. 
c. Praktiske Prøver. 
467 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1893—1894. 
1 Kjøbenhavn. 
Meinertseh, Hans Pet. (13/x 93 laud) 
Mortensen, Hans (16/6 92 h. ill. 1) 
Holm, Niels Chr. Fred. (18/i 93 laud).... 
Kold, Vilh. Chr. (21/6'92 laud.).... 
Johansen, Pet. Pinholt ("27/6 93 h. ill. 1).. 
Tølbøl, Carl Jensen (25/x 93 h. ill. 1) 
Andersen, Gert (26/6 93 h. ill. 1) 
Nørgaard, Carl Leuning (27/i 93 land.).. 
Jacobsen, Carl Christian (28/6 93 laud.) .. 
Munck, Johs. (25/j 93 h. ill. 1) 
Knudsen, Laurits Nic. (22/6 93 h ill. 1).. 
Møller, Axel Montebello (18/0 92 h. ill. 1). 
Bruun-Rasmussen, Chr. Fred. Vilh. (12/i 
93 laud.) 
Frandsen, Frithiof Viggo Aug. (17/6 93 
laud.) 
Storm, Andr. Vangberg 93 laud.) ... 
Kjærgaard, Ped. Christensen (22/x 94 h. ill. 
1., se Examen 1893. 1) 
Pedersen, Ole Hans (17/6 93 h. ill. 1)... . 
K j æ r ,  M a r i u s  C h r .  ( 2 7 / 6  9  3  h .  i l l .  2 )  . . . . .  
Helgason Jon (20/6 92 laud.) 
Gøtzsche, Johs. (n/i 89 laud.) 
Vaupell, Vilhelm (s»/6 87 laud.) 
Nissen, Adolf Sigfred Hedegaard v27/i 94 
h. ill. 1) 
Bollerup, Jens Tang 94 laud.) 
Prior, Andr. Gartner Sommer 94 laud.) 
Da n k a u ,  V i l h .  G o t f r e d  ( 1 7 / 1  9 4  h .  i l l .  2 ) . .  
Hansen, Carl Modeweg (26/x 93 h. ill. 2) . 
Sørensen, Johs. 94 h. ill. 1) 
Balslev, Lars Chr. (15/6 93 laud.) 
Begtrup, Erik Worm (6/2 94 h, ill. 1).... 
Eyermami, Fred. Ferdin. 94 h. ill. 1) 
Halling, Emil Carl Jørgen (4/2 94 laud.).. 
Jacobsen, Jacob (13/j 94 li. ill. 1) 
Petersen, Chr. Pet. Johs. (3/2 94 li. ill. 1) 
Egeløv, Axel Henr. (22/j 94 h. ill. 1) 
Christensen, Hans Ped. (12/x 94 laud.).... 
Laursen, Svend (15/1 94 li. ill. 1) „ 
Nielsen, Niels (2/2 94 h. ill. 1) 
Pedersen, Rasmus (20/6 93 h. ill. 1) 
Arboe, Jens Pet. Emanuel (31/i 94 h. ill. 1) 
Hansen, Jes 94 h. ill. 1) 
Thaning, Joh. Fred. Chrstph. Winde (13/6 
92 laud.) 
Olsen, Ernst Adam (23/6 93 laud.) 
Tølbøl, Carl Jensen (^ 93 h. ill. 1) .... 
Siek, Johs. Henr. (3/2 94 h. ill. 1) 
Jensen, Hans Jørg. C25^ 94 laud) 
(se 22/g 93 Kbhvn.) 
12/9 93 vix Laud. 
26/9 93 Laud. 
3/10 93 Laud. 
12/12 93 vix Laud. 
2C/12 93 vix Laud. 
8/j 94 Laud. 
u/i 94 Laud. 
16/! 94 Laud. 
23/a 94 vix Laud. 
23/i 94admodumLaud, 
2ih 94 Laud. 
17/2 94 admodum Laud. 
23/2 9 4 vix Laud. 
28/2 94 vix Laud. 
28/2 94 Haud. ill. 
9/3 94 Laud. 
e/4 94 Laud. 
24/4 94 Laud. 
7/6 94 Haud. ill. 
42/fi 94 Laud. 
(se 
23 
94 vix Laud. 
3/io 94 Kbhvn.) 
6 94 Laud. 
23/6 94 Haud. ill. 
(se 4/9 94 Kbhvn.) 
26/6 94 Laud. 
27/o 94 Laud. 
(se 22/9 94 Kbhvn.) 
(se 10/io 94 Kbhvn.) 
3/7 94 vix Laud. 
4/7 94 vix Laud. 
6/7 94 Laud. 
(se 25/7 for Bisk.) 
(se 20/12 93 Kbhvn.) 
9/7 94 Haud. ill. 
u/7 94 vix Laud. 
8/'9 93 Laud. 
8/9 93 vix Laud. 
8/9 93 admod. Laud. 
(se 15/3 93 Kbhvn.) 
2i/10 93 Laud. 
21/12 93 Haud ill. 
21/jo 93 Laud. 
24/j 94 Laud. 
24/t 94 Laud. 
17/1 94 Laud. 
112 93 vix Laud. 
17/i 94 Laud. 
i7/: 94 Laud. 
14/2 94 vix Laud. 
1111 94 Laud. 
24/i 94 Laud. 
i4/2 94 Haud ill. 
14/2 94 Laud, 
8/9 93 Laud. 
(se ii/4 90 Kbhvn.) 
8/6 94 Haud ill. 
8/6 94 Laud. 
13/0 94 Laud. 
8/6 94 vix Laud. 
23/6 94 vix laud. 
i.9/6 94 Laud. 
23/6 94 Laud. 
23/6 9 4 Laud. 
8/6 94 vix Laud. 
25/6 94 Laud. 
25/0 94 Haud ill. 
25/6 94 vix Haud ill. 
13/6 94 vix Laud. 
w/e 94 Laud. 
29/e 94 vix Laud. 
29/6 94 vix Laud. 
29/6 94 vix Laud. 
13/6 94 Laud. 
19/6 94 Haud ill. 
7/7 94 vix Laud. 
7/7 94 vix Laud. 
7/7 94 vix Laud. 
(se 2i/12 93 Kbhvn.) 
23/o 94 Haud. ill. 
13/6 94 Haud ill. 
For Biskopperne. 
Sennels, Joh. Chr. (2o/1 93 ]aud.) for Aar­
hus Bisk 
Markussen, Joh. Jak. ^21/x 93 li. ill. 1) for 
Aalborg Bisk 
93 vix Laud. 
93 vix Laud. 
4/10 93 vix Laud. 
6/io 93 vix Laud. 
468 Universitetet  1893—1894 
Kandidaternes Navne. 
Johnsen, Magnus (31/i 93 laud.) for Fyens 
Bisk 
Nyholm, Otto Hjalmar (18/6 90 laud.) for 
A o rlni Q i q w 
Olsen, Hans ChrV *("/i ' 92 h.* 'ill.' 1)' for 
Lolland-Falsters Bisk. .. < 
Christensen, Hans Jul. Alfr. (31/3 93 h. ill. 
1) for Aarhus Bisk 
Christensen, Hans Chr. (30/i 89 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Rasmussen, Sofus Chr. (23/6 93 li. ill. 2) 
for Lolland-Falsters Bisk 
Brostrøm, Axel Rasm. (18/6 92 laud.) for 
Vihorg Bisk 
Hansen, Hans Peter (20/6 93 laud.) for 
Fyens Bisk 
Nielsen, Sør. Mikkelsen (28/6 93 h. ill. 1) 
for Aarhus Bisk 
Sørensen, Carl Chr. (,2/2 93 h. ill. 2) for 
Aarhus Bisk 
Tollestrup, Byrial Vognsen (16/i 93 h. ill. 
1) for Viborg Bisk 
Pedersen, Ole (15/6 93 h. ill. 2) for Fyens 
Bisk 
Iversen, Charles Jens Emanuel (21/6 93 h. 
ill. 2) for Aalborg Bisk 
Sommer, Jul. Pet. (19/j 92 laud.) for Vi­
borg Bisk 
Hansen, Mathias i}"°h 92 h. ill. 1) for 
Ribe Bisk 
RendtorfF, Theod. Jul. Carl Georg (14/6 93 
h. ill. 1) for Viborg Bisk 
Rasmussen, Rasm. Alexander (27/6 92 laud.) 
for Aalborg Bisk. 
Knudsen, Henrik (19/6 93 h. ill. 1) for 
Fvens Bisk 
Siegumfeldt, Pet. Chr. Georg la Cour (n/i 
92 laud.) for Fyens Bisk 
Olsen, Frnst Adam (23/6 93 laud.) for Fyens 
Bisk 
Sommer, Johs. Erik (2G/i 94 laud.) for Lol-
land-Falsters Bisk 
Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
9/10 93 Laud. (se 7/c 93 Kbhvn.) 
25/io 93 Laud. (se 23/6 91 Kbhvn.) 
1/n 93 vix Laud. 
(se 27/4 93 for Bisk.). 
1/n 93 Haud ill. 
(se 27/4 93 for Bisk.) 
Vn 93 Laud. (se 7/6 93 Kbhvn.) 
22/u 93 Laud. 22/n 93 vix Laud. 
n/i2 93 vix Laud. l l/i2 93 vix Laud. 
17/12 93 Laud. 1 8/i2 93 Haud ill. 
11 h 94 Laud. 17/x 94 Laud. 
94 Laud. 26/! 94 Laud. 
14/2 94 Laud. 14/2 94 vix Laud. 
20/2 94 vix Laud. 2°/2 94 Laud. 
23/2 94 vix Laud. 23/2 94 vix Laud. 
8/3 94 Haud. ill. 8/3 94 Haud ill. 
13/4 94 vix Laud. i8/4 94 Haud ill. 
is/4 94 Laud, 18/4 94 Laud. 
io/5 94 Haud. ill. io/5 94 Haud ill. 
18/5 94 Laud. 18/5 94 Haud ill. 
29/6 94 Haud. ill. 29/6 94 Haud ill. 
23/7 9 4 Laud. 23/7 94 Laud. 
2&/7 94 Laud. (se 7/7 94 Kbhvn.) 
24/8 94 Laud. 24/8 94 Laud. 
Afholdte Examina. 469 
5. Den juridiske Fællesprøve, fuldstændig juridisk Embedsexamens 
2den Del, statsvidenskabelig Examen i den ældre*) og i den nye 
Form**) samt juridisk Examen for Ustuderede. 
Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1893—94: Der indstillede sig 42, af hvilke 37 fuldendte Examen. 
Sommeren 1894: — — — 61, - — 47 — — 
lait indstillede sig 103, af hvilke 84 fuldendte Examen, 
som erholdt: 48 Bekvem og 36 Ej ubekvem. Af disse havde 8 tidligere 
fuldendt Examen. For 4 af dem, der indstillede sig, var Proven afsluttende. 
Fuldstændig juridisk Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1893—94: Der indstillede sig 28, af hvilke 23 fuldendte Examen. 
Sommeren 1894: — — — 28, - — 27 — 
lait indstillede sig 56, af hvilke 50 fuldendte Examen, 
som erholdt: 26 Laudabilis og 24 Haud illaudabilis. En af disse havde 
tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Examen (i den ældre Form). 
Vinteren 1893—94: Der indstillede sig 15, af hvilke 12 fuldendte Examen. 
Sommeren 1894: — — — 1, som fuldendte Examen. 
lait indstillede sig 16, af hvilke 13 fuldendte Examen, 
som erholdt: 2 Laudabilis, 9 Haud illaudabilis og 2 Non contemnendus 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Examen i den nye Form, statsvidenskabelig 
Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1893—94: Ingen indstillede sig. 
Sommeren 1894: 1 indstillede sig, der fuldendte Examen med Laudabilis og 
tidligere havde taget juridisk Embedsexamen. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1893—94: Der indstillede sig 39, af hvilke 19 fuldendte Examen. 
Sommeren 1894: — — — 43, - — 18 — 
lait indstillede sig 82, af hvilke 37 fuldendte Examen, 
som erholdt: 20 Bekvem og 17 Ej ubekvem. Af disse havde tidligere 27 
fuldendt Examen. 
*) Afholdt sidste Gang ordinært i Vinteren 1893—94 
**) Anordn. 20de Februar 1892. 
a. Den juridiske Fællesprøve*) 




Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
Januar 181)4. 
Larsen, Chr. Aug. Schepelern (1886) (Se Examen 1892. 2.) 
Kempel, Will. Martin Soph. Geertsen (1887) (Se Examen 1893. 1) 
Pjetursson, Sigurdur (1889) 
Werner, Chr. Fred. Wilh. (1888) 
Poulsen, Carl Knud Chr. (1888) 
Steensen-Leth, Constantin (1888) 
l/t Engberg, Ludv. Albert (1887) (Se Examen 1893.1) 
Fritsche, Alfred Johs. (1888) 
Hansen, Niels Ostenfeld (1885) 
Bøggild, Johs. Erhart (1888) (Se Examen 1893. 1) 
Thorball, Viggo Yald. (1887) 
Isleifsson, Gisli (1888) : 
3/t Graversen, Gravers (1888) 
Bay, Sophus Wald. (1889) 
Andersen, Ludv. Will. (1888) 
5/j Christiansen, Rolf Bohn (1889) 
Jénsson, Steingrimur (1888) 
Rasmussen, Jens Peter (1886) 
6/t Trolle, Erik (1889) 
Jensen, Abel Andr. (1889) (Exam. juris. 1886. 1) 
Balthazar-Christensen, Torben Volmer (1888) (Se Examen 1893. 2) 
"'h Ursin, Sven Georg (1887) 
Andersen, Søren (1887) 
Nielsen, Niels Lauritz (1888) 
8/i Jensen, Carl Andreas (1888) 
Zachariae, Rasrn. Nielsen (1887) 
Folden, Jens Chr. (1887)**) 
9/i Gantzel, Herm. Jul. Alfr. (1888) 
Larsen, Fred. Chr. (1889) 



















































































































































































*) Specialkaraktererne: Særdeles godt — Laudabilis præ ceteris. Godt = Laudabilis. Temmelig godt = Haud illaudabilis. 
**) \ ed kgl. Bevilling at lode Februar 1890 er det tilladt ham at føre Familienavnet Folden i Stedet for Sørensen. 
Maadelig = Non contemnendus. 
Examinandernes Navne. 
5 2°/! Galskjøt, Thomas (1886) . 
o Hansen, Lars (1889) 
* Kiørboe, Chr. (1889) .... 
22/x Hvidt, Laurits Nic. (1887) 
Ralilff, Fred. (1888) 
%3h Krag, Otto (1887) (Se Examen 1892. 2. Cand. juris 1893. 1.) 
Hoffensetz, Emil Jul. Carl (1888) 
Maj—Juni 1804. 
22/5 Ricard, Fred. Cecil Jean (1887) 
Stenersen, Arthur Theobald (1885) 
23/5 Wengel, Krist. Molt (1887)... 
Hoppe, Fred. Laurits Peter (1889) 
Aae, Hjalmar (1888) 
24/5 Haarløv, Viggo Rothe (1890) 
Forum, Gregers Yald. (1889) 
Hee, Theod. Glæiser (1889) 
25/5 Spleth, Gust. Jobs. (1888) . 
Jacoby, Albert Edv. (1889) 
Rump, Carl David Gotfr. (1889) 
26/5 Treschow, Fred. (1889) 
Saxild, Poul Christen (1889) 
Fordsmand, Fred. Chr. (1889) 
28/5 Malling, Holger (1887) 
Welding, Axel Olaf Fred. (1885) 
29/5 Rigenstrup, Carl Victor (1889) 
Salomonsen, Ludv. Vilh. (1890) 
Kofod, Thorv. Bohn (1890) 
cc80/5 Andersen, Søren (1887) (Se Examen 1894. 1) 
Harpøth, Will. Tang (1889) 
Jacobsen, Pet. Edouard (1887) Se Examen 1893.1 
si/s Nellemann, Georg Poul (1889) 
Harpøth, Carl Chr. Ludv. (1885) (Exam. juris 1891. 1.) 
Dansk Dansk 
Points 
ivilret I. Civilret II. 
Strafferet. Proces I. Proces II. 
godt. godt. godt. godt. tg- G6 
tg- godt. godt. godt. tg- G2 
godt. godt. særdeles g. godt. godt. 72 
tg- godt. godt. godt, tg 62 
tg- "tg- tg- tg. tg- 50 
godt. godt. tg. godt. tg- 62 
godt. tg- godt. godt. tg" 62 
godt. tg- godt. godt. godt. 66 
tg- godt. tg- tg- tg- 54 
tg- tg. tg- tg- mdl. 42 
tg- godt. godt. godt. tg- 62 
tg- tg- mdl. tg- tg. 42 
godt. godt. godt. tg. godt, 66 
godt. godt. godt. godt. 
tg-
godt. 70 
godt. godt. godt. tg. 62 
tg- tg- godt. tg- tg- 54 
tg. godt. godt. godt. godt. 66 
godt. særdeles g. godt. godt. godt. 72 
godt. tg- tg- tg- tg- 54 
tg. godt. godt. godt. tg- 62 
tg- tg- tg. tg- tg- 50 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
tg. tg- tg- tg- tg- 50 
godt. godt, godt, godt. tg- 66 
godt. godt. godt. tg* tg- 62 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg- tg- godt. tg- tg- 54 
tg- godt. godt. godt. godt. 66 
tg- godt. tg. godt. godt. 62 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 








Strafferet. Proces I. Proces II. Points. Hovedkarakter. 
31/s Heinricy, Vilh. Georg Chr. (1890) tg- tg- tg. tg- godt. 54 
Vr, Stein, Johs. Theobald (1888) tg- godt. godt. godt. tg- 62 
Højsgaard, Søren Pet. Sørensen (1888) godt. tg- tg. tg- tg. 54 
Christiansen, Peder Sillo Vald. Fred. (1889)*) .... godt. tg- godt. godt. tg. 62 
*/G Glud, Einar (1889) tg- tg. to*. tg- tg- 50 
Meyer, Poul Sally (1890) tg. godt. tg. godt. godt. 62 
5/6 Johnsen. Hans Chr. Rasmussen (1889)**) godt. tg- godt. godt. godt. 66 
Jensen, Jens Chr. Hjalmar (1888) tg. tg- tg- tg- tg- 50 
Rasmussen. Jens Johs. (1889) godt. godt. godt. tg- tg- 62 
7/g Ellebv, Krist. Marker (1888) godt. tg. tg- tg- tg- 54 
Krabbe, Oluf Haraldsen (1890) godt. godt. godt. godt. tg- 66 
Koch. Jens Sigvard (1889) godt. godt. tg- godt. tg- 62 
8/c Windfeld, Knud Nielsen (1889) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
Balle. Carl Emil (Jan. 1889) tg- tg- tg. tg- tg- 50 
Erichsen. Erik (1881) tg- tg. godt. godt. godt. 62 
9/6 Jensen. Hans Johs. Prætorius (1887) tg- mdl. tg- tg- tg- 42 
Hindenburg, Johs. Theod. (1889) godt. tg- godt. tg- godt. 62 
Rasmussen, Poul Gundersen (1888) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
n/o Brorson, Chr. Fred. (1889) 
Schmidt, Hugo Camillo Otto (1888) 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
tg- tg- tg- tg. tg- 50 
Jensen, Jens Peter (1891) (Exam. juris 1889. 1) .. tg- godt. godt. godt. tg- 62 
-
Rasmussen, Lars (ikke Student) tg- tg- godt. godt. tg- 58 Ej ubekvem. 
Bang, Chr. Anton Siegumfeldt (ikke Student) godt. godt. godt. godt. tg- 66 Bekvem. 
*) Yed kgl. Bevilling af 23de Sept. 1890 er det tilladt liam at føre Familienavnet, Christiansen i Stedet for Pedersen. 
**) Immatrikuleret ved Universitetet under Navnet: Rasmussen (Johnsen), Hans Christian. 
b. Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 












































!/2 Schmidt, Chr. Fred. Schulin (1888) 10/ 93. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Cohen, Julius (1888) 21/ — laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 127 Laudabilis. 
Hansen, Carl Dines (1887) 7/ — laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
b/o Arendrup, Gustav Adolph (1888) 20/ — h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. 123 Laudabilis. 
Balsen, Iver Ped. Jensen (1888) 10/ — laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Gudmann, Fred. Carl Jul. Emil (1887) 18/ — h. ill. laud. li. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 105 Haiul illaud. 
8/2 Thorsen, Morten (1887) .: 12 i — laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Jersild, Einar Viggo (1887) 18/ h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ili. laud. h. ill. h. ill. li. ill. laud. li. ill. 101 Haud illaud. 
a/ h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. 97 Haud illaud. 
10/o Lundsteen, Hugo (1887) 80/ — laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
Schoustrup, Eigil Tyge (1888) !«/ — laud. laud. h. ill.- li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
«/., Torfason, Hans Magnus (1889). V — laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Madsen, Harald Victor (1888) 
19/ — laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. li. ill. 121 Laudabilis. 
lludbeck, Aage Jensen (1887) 17/ — laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 131 Laudabilis. 
15/o Brendstrup, Holger Thorbjørn (1887) 16/ — h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 101 Haud illaud. 
Bache, Jul. Jens Assenius (1883) 14/ — h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 97 Haud illaud. 
Jonsson, Magnus (1887) 1 #/ — h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. 95 Haud illaud. 
10/2 Behrend. Aage Holger (1888) 9/ — h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
Beier, Hans Adolph (1887) 19/ — laud. h. ill. li. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. laud. 109 Haud illaud. 
Poulsen, Jens Michael (1886) 20/ — laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 113 Haud illaud. 
17/.^ Bjarnason, Halldor (1887) 9/ — laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. 115 Haud illaud. 
Jensen, Martin Jul. Charles Theod. (1886) ... 14/ — h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 103 Haud illaud. 
Tang, Asgar Haakon (1884) 13/ — laud. laud. laud. laud. laud. laud. Id. p. C. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. 
Juni 1804. 
2/8 Hvidt, Laurits Nicolai (1887) 22/ 94. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 




































12/i 94. h. ill. li. ill. li. ill. li. ill. 11. ill. li. ill. non CO. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. 87 Haud illaud. 
31/5 93. laud. laud. laud. li. ill. 11. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. 123 Laudabilis. 
27/5- laud. laud. laud. h. ill. 11. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 121 Laiulabilis. 
26/s - laud. laud. laud. laud. 11. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. cj 
8/i 94. laud. h. ill. li. ill. li. ill. non co. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 105 Haud illaud. 
3 
30/5 93. laud. laud. laud. laud. laud. Id. p. c. laud. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. d 
19/i — laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 125 Laudabilis. CC 
25/s — h. ill. non co. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. li. ill. laud. li. ill. h. ill. laud. 93 Haud illaud. 
(T+-co 
28/5 _ laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. CO 
Ve- h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. 101 Haud illaud. 
9/i _ laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. 127 Laudabilis. OO 
31/5- h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. 103 Haud illaud. 
CD 
23/! 94. laud. laud. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. li. ill. li. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 1 31/5 93. laud. laud. li. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. non co. h. ill. 103 Haud illaud. 
 
29/5- h. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. li. ill. laud. li. ill. h. ill. 113 Haud illaud. 
00 
O 
2 / e - h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. li. ill. 99 Haud illaud. 4-* 
15/j 94. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
12/i- h. ill. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 113 Haud illaud. 
3°/5 93. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
2/6- laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. h. ill. li. ill. 115 Haud illaud. 
«/i 94. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. non co. h. ill. li. ill. li. ill. li. ill. 87 Haud illaud. 
8/1 — laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
25/5 93. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. laud. 113 Haud illaud. 
26/5- laud. laud. laud. laud. laud. Id. p. c. laud. laud. laud. h. ill. laud. 133 Laudabilis. 
12/o~ h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. non co. h. ill. laud. 101 Haud illaud. 
/6 Thorball, Viggo Vald. (1887) 
Trier, Isidor Ferdin. (1888) 
I6 Rudinger, Fred. Mørup (1887) 
Langsted, Martin Marius (1888) ... 
Larsen, Chr. Aug. Schepelern (1886) 
/6 Sørensen, Laurs (1889) 
Sundberg, Joh. Chr. Fred. Aug. (1884) 
Hall, Edmund Holger (1887) 
/6 Bernhoft, Herman Anker (1888) 
Scavenius, Jul. Fred. Chr. (1886) 
Hansen, Fred. Adolf Manicus (1888) 
Pedersen, Peder Andersen (1887) 
Krag, Otto (1887) (Cand. juris 1893. 1)...... 
6 Grove, Hans Herm. Steffen Johnsen (1885)... 
Wulff, Hans Anton (1885) 
Kehlet, Chr. Bang (1885) 
Jonsson, Steingrimur (1888) 
fsleifsson, Gisli (1888) 
Philipsen-Prahm, Otto Viggo (1888) 
Sørensen, Søren Pet. (1888) 
Basmussen, Jens Pet. (1886) 
Kempel, Will. Martin Sopli. Geertsen (1887).. 
18/6 Schaffalitzky de Muckadell, Erik Otto Vilh. (1888) 





c. Statsvidenskabelig Examen. 










































24/i Mortensen, Albert Eduard 
(1889) laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 103 Laudabilis. 
Thaning, Axel Chr. Vilh. 
Schleisner (1889) h. ill. h. ill. h. ill. 11. ill. non cont. 11011 cont. 11. ill. h. ill. li. ill. h. ill. 63 Haiul illaud. 








h. ill. non cont. h. ill: 11. ill. h. ill. h. ill. 11. ill. non cont. laud. li. ill. 65 Haud illaud. 
Høyrup, Christen Andr.(1888) non cont. li. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. non cont. h. ill. h. ill. non cont. 59 Non contem. 
26/j Rønnow, Carl Vilh. Johs. 
Cai (1885) li. ill. li. ill. h. ill. non cont. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. non cont. 63 Haud illaud. 
Flagstad, Olaf Constantin 
Krogh (1887) li. ill. li. ill. li. ill. li. ill. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 75 Haud illaud. 
21 li Zytphen-Adeler, Fred. Georg 
de Falsen (1890) ....... h. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. non cont. h. ill. non cont. h. ill. non cont. 67 Haud illaud. 
Biilow, Fred. Christopher 
(1889) li. ill. laud. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 87 Haud illaud. 
29/i Nielsen, Jens Chr. (1889) . h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Paulsen, Alarik Ernst Nico­
laus (1889) li. ill. non cont. li. ill. non cont. h. ill. li. ill. non cont. h. ill. non cont. li. ill. 51 Non contem. 
30 i Holsøe, Niels (1883) laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 91 Haud illaud. 
Becker, J oh.Henr. Chr. (1887) h. ill. h. ill. li. ill. laud. non cont. h. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. 73 Haud illaud. 
Juni 1S94. 
19/6 Sillo, Giulius Valdemar (1889) laud. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. non cont. 67 Haud illaud. 



































' Juni 18^4. 
19/() Pio, Frantz Emil (1886) Cand. 
juris 1891. 2 laud. laud. laud. p. c. laud. laud. laud. laud. Id. p. c.*) laud. laud. p. c. 138 Laudabilis. 
Karaktererne ere overførte fra den fuldstændige juridiske Embedsexamen i 1891. 2. 
Afholdte Examina. 





Satrup, Hans Pet. Jensen 
(Se Éxamen 1893. 1) . 
2/2 Binzer, Henr. Yald. (Se 
Examen 1893. 2) 
Fischer, Aage Chr. (Se Ex­
amen 1893. 2) 
Herløw, Martin Pet. (Se 
Examen 1890. 2) .... 
6/2 Jensen (Lyngaae), Jens 
(Se Examen 1892. 2) [ 
Petersen, Pet. Krist. (Se 
E x a m e n  1 8 9 3 .  1 )  . . .  
Knudsen, Knud Laurits 
(Se Examen 1893. 2) 
9/2 Christensen, Niels List (Se 
Examen 1893. 2) 
Schmidt, Jørg. Aug. Mathias 
Bagger, Jørg 
12/2 Sørensen, Sør. Albert (Se 
Examen 1893. 1) .... 
Alstrup, Soph. Carl Jolis. 
Rudolph (Se Examen 
1893. 2) 
Abel, Carl Fred. (Se Ex­
amen 1893. 1) 
Poulsen, Rasm. Chr. (Se 
Examen 1893. 2) 
14/2 Nielsen, Fred. Kristen ... 
Stenersen, Har. Victor (Se 
Examen 1889. 1) 
Sørensen, Sør. Chr. (Se 
Examen 1893. 2) ..... 
























30/5 Boeck, Carl Fred. Rudolph 
Holm, Pet. (Se Examen 
1893. 2) 
31/f) Alstrup, Soph. Carl Jobs. 
Rudolph (Se Examen 
1894. Il 
Nielsen, Chr. Laurits .. 
Nielsen, Max Lund (Se 
Examen 1893. 2) .... 
1/6 Thorup, Pet 
Mørkeberg, Hakon Hjalmar 
(Se Examen 1889. 1) 
4/r, Meilstrup, Harry Charles 
Marius (Se Examen 
1893. 2) 
Didriksen, Joh. Ludv. (Se 
Examen 1893. 2). 
Lommer, Hans Chr. Rein­
holdt 
Andersen, Ingvard 
(Se Examen 1892. 2) . 
5/6 Abel, Carl Fred. (Se Ex 
amen 1894. 1) 
Satrup, Hans Pet. Jensen 
(Se Examen 1894. 1) 
Ravnborg, Ehrenfred He-
bert (Se Examen 1892.1) 
7/e Hansen, Hans Pet. Rasm 
(Se Examen 1893. 2). 
II ornb e ck, Yagn Ludv. E dv 
(Se Examen 1894. 1).. 
Kjeldsen, Laurids Marinus 
8/6 Fals, Aage Niels Pet. Benja­





















6. Lægevidenskabelig Examen. 
a, Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar 1894: 
Der indmeldtes 51, af hvilke 28 fuldendte Examen. 
Juni 1894: 
Der — 1G0, - — 66 — — 
lait indmeldtes 211, af hvilke 94 fuldendte Examen. 
De Studerendes Navne. 
Kemi. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Januar 1894. 
Brendstrup, Yald. (1892) 
Christensen, Lars Chr. (1892) 
Dreyer, Georges (1892) 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. ]>. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
478 Universitetet  1893—1894 
I)e Studerendes Navne. 
Kemi. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. laud. p. c. 
h. ill. 2. non cont. h. ill. 2. non cont. non cont. 
h. ill. 1. h. ill. 1. laud. laud. h. ill. 1. 
h. ill. 1. li. ill. 1. li. ill. 1. laud. laud. p. c. 
h. ill. 1. li. ill. 2. h. ill. 1. li. ill. 2. li. ill. 1. 
laud. p. c. li. ill. 2. li. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
laud. p. c. laud. p. c. li. ill. 2. laud. laud. p. c. 
laud. p. c. li. ill. 2. h. ill. 2. laud. laud. 
h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. laud. 
laud. p. c. laud. h. ill. 1. li. ill. 1. laud. 
li. ill. 1. laud. laud. p. c. laud. p. c. laud. 
laud. laud. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
li. ill. 1. laud. p. c. li. ill. 1. laud. p. c. laud. p. c. 
non cont. non cont. laud. h. ill. 1. h. ill. 2. 
laud. p. c. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 2. laud. 
li. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 2. laud. laud. 
h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 2. li. ill. 2. 
laud. p. c. laud. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
li. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 1. li. ill. 2. li. ill. 1. 
laud. laud. li. ill. 1. laud. laud. p. c. 
li. ill. 1. li. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 1. laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
li. ill. 1. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
h. ill. 1. h. ill. 2. li. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 1. 
laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. laud. p. c. 
h. ill. 1. laud. laud. p. c. laud. p. c. li. ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
h. ill. 2. non cont. h. ill. 2. h. ill. 1. li. ill. 2. 
laud. h ill. 2. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
laud. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
li. ill. 1. h. ill. 2. li. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 2. 
laud. p. c. non cont. laud. li. ill. 1. laud. p. c. 
laud. p. c. 0 li. ill. 1. li. ill. 1. h. ill. 1. 
laud. li. ill. 1. h. ill. 1. laud. laud. 
laud. li. ill. 1. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. 
laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. h. ill. 2. 
h. ill. 2. h. ill. 1. li. ill. 1. laud. h. ill. 1. 
laud. non cont. laud. laud. h. ill. 1. 
laud. li. ill. 1. li. ill. 1. laud. li. ill. 1. 
laud. h. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 1. laud. 
laud. h. ill. 1. laud. li. ill. 1. laud. 
laud. p. c. li. ill. 2. b. ill. 1. h. ill. 2. li. ill. 1. 
h. ill. 2. h. ill. 1. laud. non cont. laud. 
laud. p. c. non cont. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
h. ill. 1. li. ill. 2. h. ill. 2. laud. laud. 
laud. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
laud. p. c. li. ill. 2. h. ill. 1. li. ill. 1. laud. 
laud. non cont. laud. h. ill. 1. li. ill. 1. 
laud. p. c. h. ill. 1. laud. laud. laud. 
h. ill. 1. li. ill. 2. h. ill. 2. li. ill. 2. li. ill. 2. 
laud. p. c. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
laud. p. c. h. ill. 1. h. ill. 2. non cont. laud. 
laud. p. c. h. ill. 1. li. ill. 1. laud. laud. 
laud. p. c. h. ill. 2. laud. h. ill. 1. li. ill. 1. 
laud. p. c. h. ill. 1. li. ill. 1. 0 laud. 
Hage, Jens Philip Paludan-Muller (1891) 
Hansen, Hans Jakob (1891) 
Hansen, Mads Jensen (1891) 
Hansen, Vakl. Jolis. (188(3) (Cand. theol. 
1892. 2) 
Jensen, Jens Krist. (1892) . 
Jorck, Karl Reinhold Holger (1892) .. 
Justesen, Pet. Theod. (1892) 
Kirkeby, Henr. (1891) 
Koch, Poul Gotfred (1892) 
Laursen, Andr. (1892) 
Lomholt, Jobs. Fred. Yald. (1892) ... 
Madsen, Lars Jørg. (1891) 
Nielsen, Anders Jørg. Viggo Fogh (1892) 
Nielsen, Axel Jul Sør. (1891) 
Nielsen, Hans (1892) ' .. . 
Okhohn, Laurids Jespersen (1892) .. 
Pedersen, Niels Einar (1890) 
Rasmussen, Sven Aage (1891) 
Tulinius, Ejnar Theod. (1892) 
Tychsen, Orla Lorentz Camillo (1891) 
Tønnesen, Viggo Emil (1891) 
Wanscher, Emil Villi. (1892) 
Vestérdål, Tyge Oluf Andersen Nielsen 
(1891 ) 
Yde, Jens Kortbech (1889) 
Zytphen-Adeler, Birthe Elisabeth Mar­
grethe de Falsen (1892) 
Juni 1894, 
Albeck, Oluf Kriiger (1891) 
Andersen, Anders (1892) 
Andersen, Jens Chr. (1891) 
Bech, Jørg. Pet. Herm. (1892) 
Berg, Franz Hugo (1892) 
Bjerregaard, Ped. Christensen (1892) 
Bravi-Bertini, Carlo Emilio Giovanni 
Santi (1891) (Se Juni 1893) 
Busck, Gunni (1892) 
Buus, Vald. Marius Emil (1892) 
Clausen, Emil Hans Niels Gustav (1891) 
Danielsen, Georg Carl Alfr. (1888) . . 
Deiclimann, Henr. (1890) (Se Juni 1893) 
Ehnhuus, Erik (1892) 
Elle, Hans Chr. Jak. Hagemann (1892) 
Elmquist, Alfr. Georg Jobs. (1892)... 
Faurbye, Christen Jensen (1892)*)... 
de Fine-Licht, Hakon Hjalmar (1892) 
Fox-Maule, Rudolf Chr. (1892) 
Frørup, Ewald Norden AxelHagen( 1892) 
Groth, Jul. Ricard Joachim (1892) ... 
Gundesen, Sør. Anton Bendix Ulbek 
(1892) 
Hansen, Herluf Mølmark (1892) .... 
Hansen, Lars Rasm. (1891) 
Hartnack, Knud (1892) 
Henriksen, Ludv. Carl Olander (1892) 
Ilowitz, Daniel Chr. Bonaventura (1892) 
Jensen, Thorv. Ferdin. Eman. (1890). 
Jørgensen, Karl Fred. (1892) 
Kaaber, NielsGeorg(1891) (SeJunil893) 
Kabell, Pet. (1892) 
Kringelbach, Viggo (1892) 
*) Christen Jensen fører i Følge kgl. Bevilling af 7de Juni 1893 Familienavnet Faurbye. 
Afholdte Examina. 479 
Kemi. 
De Studerendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
skriftlig. mundtlig. 
laud. p. c. h. ill. 2. 
h. ill. 1. non cont. 
laud. non cont. 
laud. laud. 
laud. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. 
laud. laud. 
h. ill. 2. laud. p. c. 
li. ill. 2. non cont. 
laud. p. c. non cont. 
laud. p. c. li. ill. 1. 
laud. h. ill. 1. 
h. ill. 1. laud. 
laud. h. ill. 1. 
h. ill. 1. laud. 
laud. p. c. h. ill. 1. 
laud. p. c. laud. 
laud. p. c. h. ill. 1. 
laud. laud. 
laud. h. ill. 1. 
h. ill. 1. laud. 
laud. h. ill. 2. 
laud. laud. 
h. ill. 2.*) laud.p.cJ 
11011 cont, 
l 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. li. ill. 1. 
laud. laud. 
laud. p. c. h. ill. 2. 
laud. laud. p. c. 
h. ill. 2. h. ill. 2. 
laud. p. c. laud. 
li. ill. 1. h. ill. 1. 
laud. p. c. laud. 
laud. p. c. h. ill. 2. 
Larsen, Jul. Chr. (1892) 
Larsen, Jørgen Lars Oskar (1892)... 
Larsen, Viggo (1892) 
Lauesen, Sten Henr. (1892) 
Levin, Hugo Holger (1892) 
Lindgren, Einar Thorv. Fred. (1892) . 
Lindhard, Jens Pet. Johs. (1893) 
Lundgaard, Lauritz Thuesen (1892).. 
Madsen, Johs. (1890) (Se Juni 1893). 
Madsen, Stefan Marius (1892) 
Marschner, Philip (1892) 
Meincke, Henr. Caspar (1892) 
Minnik, Naftali (1892) 
Munter, Lorentz Georg (1891) (Se Juni 
1893) 
Møller, Joachim Otto Benedict (1892) 
Nielsen, Adam Vilh. (1892) 
Nielsen, Fred. (1892) 
Nielsen, Hans Georg (1892) ....... 
Nyholm, Holger Yald. Grandjean (1892) 
Ostenfeld, Rasm. Jes Skovgaard (1892) 
Paludan, Hroar (1892) 
Paulli, Viggo Chr. (1892) 
Pedersen, Ove Emil Bruun (1892) .. 
Petersen, Hans Magnus Kramer (1892) 
Pjetursson, Helgi (1891) 
Saunte, Ove Pet. Høst (1892) 
Scharling, Hother (1892). 
Schåffer, Einar (1892) 
Staggemeier, Anton Læssøe (1892).. 
Sæbjørnsson, Magnus (1892) 
Sørensen, Johs. (1892) 
Trier,Harald Oscar (1891)(Se Juni 1893) 
Warrer, lians Jac. (1891) (Se Juni 1893) 
Vestergaard, Christen Jensen (1892) . 
Zoéga, Joh. Louis (1892) 
h. ill. 1. 
non cont 
h. ill. 2. 





h. ill. 1. 
non cont 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c, 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
non cont. 






h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
li. ill. 1. 
non cont. li. ill. 2. 
h. ill. 1. |. ill. 1. 
h. ill. 1. non cont. 
non cont. h. ill. 2. 
laud. h. ill. 1. 
laud. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. p. c. 
non cont. h. ill. 2. 
h. ill. 2. h. ill. 2. 
11011 cont. li. ill. 1. 
h. ill. 1. laud. 
h. ill. 1. li. ill. 2. 
h. ill. 1. laud. 
laud. p. c. laud. 
h. ill. 1. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. p. c. 
h. ill. 1. laud. p. c. 
laud. laud. 
laud. p. c. laud. 
laud. h. ill. 1. 
laud. laud. p. c. 
laud. laud. 
laud. li. ill. 1. 
h. ill. 2. laud. 
j h. ill. 2. 
1 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. laud. 
li. ill. 1. h. ill. 2. 
h. ill. 1. laud. p. c. 
h. ill. 1. h. ill. 2. 
li. ill. 1. laud. p. c. 
h. ill. 1. li. ill. 2. 
h. ill. 1. laud. p. c. 
li. ill. 2. laud. p. c. 
h. ill. 2. laud. 
h. ill. 1. h. ill. 1. 
*) Prøven i praktisk Kemi alene tog Kandidaten om i Januar 1895 i Henhold til det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultets Skrivelse af 21de November 1894 og 
erholdt Karakteren haud ill. 1. 
Universitetets Aarbog. 59 
480 Universitetet  1893— 1894. 
b. Lægevidenskabelig 
Vinteren 1893—94: Der indstillede sig 29, 
Sommeren 1894: — — — 42, 
lait indstillede sig 71, 
som erholdt: 3G Laiidabilis, 23 Haud illaudabilis 1 og 10 Haud 
Kandidaternes Navne. 
Special-
Forberedelsesexamen. Examens 1ste Del. 
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Aaris, Julius Alfred (1885) Fb. Ex. 1888 
Angel, Asmus Christensen Schou (1884) 
Fb. Ex. 1887 
Bjørnsson, Guffmundr (1887) Fb. Ex. 1889 
Borgbjærg, Axel Hedegaard Jeppesen 
(1887) Fb. Ex. 1889 
Boysen, Jakobi Frederik Vildfang (1887) 
Fb. Ex. 1889 
Brill, Anders Pedersen (1887) Fb. Ex. 
1889 
Brinch, Thomas (1887) Fb. Ex. 1890 .. 
Christensen, Frits Vilhelm (1879) Fb. Ex. 
1884 
Døcker, Sven (1884) Fb. Ex. 1888 
Ernst, Niels Peter (1886) Fb. Ex. 1888 
Fabricius-Bjerre, Ejner (1887) Fb. Ex. 
1889 1 
Frostensen, Georg Valdemar (1886) Fb. 
Ex. 1889. 
Hannesson, Guftmundur (1887) Fb. Ex. 
1889 .. 
Hansen, Jens Frederik (1886) Fb. Ex. 
1889 
Holm, Victor (1896) Fb. Ex. 1889 
Krohn, Helge (1887) Fb. Ex. 1890 .... 
Lange, Henrik Christopher Hegelund 
(1886) Fb. Ex. 1888 
Langkilde, Lauritz Christian (1886) Fb. 
Ex. 1889 
Lendorf, Axel Valdemar (1887) Fb. Ex. 
1889 
Maaløe, Carl Urban (1888) Fb. Ex. 1890 
Madsen, Axel (Januar 1886) Fb. Ex. 1889 
Mygind, Svend (1887) Fb. Ex. 1889 ... 
Møller, .Torgen (1886) Fb. Ex. 1889 .. 
Olesen, Valdemar (1890) Fb. Ex. 1892. 
Schousboe, Hans Jacob Høyer (1887) Fb. 
Ex. 1889 
Strandgaard, Holger (1887) Fb. Ex. 1889 
Søchting, Hans Frederik Robert (1886) 
Fb. Ex. 1888 
Sørensen, Peder (1886) Fb. Ex. 1890 .. 
Afholdte Exainina 
Embedsexamen. 
som alle fuldendte Examen. 
af hvilke 40 fuldendte Examen. 
af hvilke B(J fuldendte Examen, 
iilaudabilis 2.  Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
karaktererne 
Examens 2den Del. 
Tal­
værdiernes 





















































































































Haud illaud. 2. 
Laudabilis. 
lli 8 ni 13 15 14 13 7 Hi 9f 190 Laudabilis. 
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Haud illaud. 2. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
QJ 
0  3 9| 13 13 13 14 13 Hi Hi 1G 19GJ Laudabilis. 
7 6 6 • i  • 3 Hi Hi 5 7 5 7 109i Haud illaud. 1. 
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Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Hi 7 8 8 14 G 8 9§ 7 7 148 Haud illaud. 1. 







































































Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 















































Haud illaud. 2. 
Laudabilis. 
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Kandidaternes Navne. 
Vestergaard, Christian Jensen (1887) Fb. 
Ex. 1889 
Juni—Juli 1894. 
Albeck, Chr. Victor Heinrich (1887) Fb. 
Ex. 1889 
Ancora, Olaf Joh. Michael (1887) Fb. Ex. 
1890 
Bachmann, Ludv. Villi. Clemens Ishøy 
(1887) Fb. Ex. 1889 
Bentsen, Rasmus (1887) Fb. Ex. 1889.. 
Bølling, Chr. Henr. Volqvartz (1885) Fb. 
Ex. 1888 
Christensen, Jens Chr. (1885) Fb. Ex. 
1889 
Christiansen, Hans Bohn (1887) Fb. Ex. 
1889 
Faber, Erik Einer (1887) Fb. Ex. 1890. 
Fischer, Reinholdt Andr. (1884) Fb. Ex. 
1887 
Frost, Chr. Andreasen (1887) Fb. Ex. 
1889 
Hagemann, Joh. Fred. Eduard (1886) Fb. 
Ex. 1888 ' 
Hansen, Fred. Carl Chr. (1887) Fb. Ex. 
189 0 
Hansen, Lars Ped. (1888) Fb. Ex. 1890 
Harrsen, Boy Harro Heinrich (1886) Fb. 
Ex. 1889 
Holm, Regnar (1887) Fb. Fx. 1890 .... 
Jacobi, Will. Amely Aug. Flies (1887) 
Fb. Ex. 1889 : 
Jensen, Ole Chr. (1887) Fb. Ex. 1890 . 
Jørgensen, Jens Chr. (1887) Fb. Ex. 1889 
Kjær, Chr. Rudolph (1888) Fb. Ex. 1890 
Knudsen, Jørg. Halfdan Thorbjørn (1886) 
Fb. Ex. 1890 
Koppel, Gustav (1887) Fb. Ex. 1889... 
Kralund, Otto Fred. (1887) Fb. Ex. 1889 
Kruse, Hans Thorv. (1886) Fb. Ex. 1889 
Lemming, Hans Pet. (1887) Fb. Ex. 1889 
Løchte, Johs. Jac. Kjeld (1887) Fb. Ex. 
1890 
Mortensen, Alfr. Pet. (1887) Fb. Ex. 
1890 
Møller, Knud (1887) Fb. Ex. 1889 
Neergaard, Chr. Fred. (1887) Fb. Ex. 
188 9 
Nissen, Vald. Villi. Theod. (1888) Fb. Ex. 
1890 
Panduro, Valdemar (1887) Fb. Ex. 1889 
Petersen, Aage Wiuff (1880) (Cand. mag. 
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V+V=24l 
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. • - 3 12 1 1 
• 2 13 — 2 
V+V=31 




| + V=18t 
v+y=24j 
18 | 3 7. 2 7 3 " 
2_9 _ 
2 I 3 ~ 2 1 j_4J-
2 T 3 " ' 9 12 1 
• 2 1 3  






V + V=28i 
2 9 1 4 5 _9<)1 
v+y=i8s 
v+y-261 
^ + V=19l 
2 9 13 4 — 
2\ 3 — 
2 6 I 3 4 _ t)iL 
2 3 — ^ 3 
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K) Overførte fra Magisterkonferens i Fysik i Medfør af Ministeriets Skrivelse at 13de Februar 
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S p e c i a 1-
Forberedelsesexamen. Examens 1ste Del. 
Kandidaternes Navne. Kemi. 
Mundtlig 
Prøve. 
'So rS .2 'Eb 
m .SP Co o 




















Petersen, Haagen Immanuel Thorlacius 
(1886) Fb. Ex. 18811 8 5 4-11 5 5 1_3 _L_ 1 — ̂ 6 13 13 13 7 
Riis, Hans Chr. (1884) Fb. Ex. 1888... 16 5 4-11 4-11 4-11 2 1 _i_ 3_3 _ —1 11J 5 —5f 11.1 
Schiødte, Nic. Emil (1887) Fb. Fx. 1889 5 5 5 13 8 l_0_l_2 6 — 13f 13 13 13 9j 
Sehnicker, Alfr. Hårdt (1888) Fb. Ex. 
1890 8 8 13 13 8 J__6 1 3 4 _ 1 9 j  14 13 13 11 i 
Sjøberg, Albrecht Magnus Dyrlund (1887) 
Fb. Ex. 1889 13 16 16 16 13 2 9 L 4  5  —  2 9  >  Hi 14 16 15 
Trautner, Pet. Hendrik (1887) Fb. Ex. 
1889 8 8 13 13 8 L6 1 34 — 19 J 13 15 15 13 
Yidebech, Poul Henr. Carl (1887) Fb. 
Ex. 1890 8 8 8 5  13 1  6  _ L  2  6  —  16f 11! 9* 1 7 
Wittrup, Frederik (1885) Fb. Ex. 1889. 13 13 8 16 8 2  6  13 2  23? 13 15 114 11* 




(Anordn. 25, Oktober 1883, jfr. Uekj. 21. April 
a. Ved det 
Januar 18(J4: Der indstillede sig 6 Kandidater, 
Juni 18(J4: — — — IB 
lait indstillede sig 22 Kandidater, 







Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2-
Januar 1894. 1. 2. 
3. 4. 
Den 22de og 23de: 
Buur, Chr. (1887) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 


















8 — 0 
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karaktererne. 
Examens 2den Del. 
Tal­
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Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 2. 
Haud illaud. 1. 
U! 9§ 9§ Hl Hl 5 8 13 Hl 9! 169^ Laudabilis. 
13 14 111 13 14 Hl 13 13 13 9f 2111 Laudabilis. 






































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 2. 
xamen. 
884, 31. December 1889 og 22. August 1892.) 
losofisJce Fakultet. 
3m alle fuldendte Examen (deraf 1 til Tillægsexamen). 
f hvilke 13 fuldendte Examen. 
f hvilke 19 fuldendte Examen, som erholdt: 







Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifa ig 2. • 
















i r, 1 3 
8 — 
1013 24 _ r, i3 
2 ~ 4S Haud illaud. 






Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 22de og 23de: 
Grabowski, Frederik Ferdinand 
Mourier (1888) 
Hovedfag: Tysk, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 22de og 23de: 
Kristensen, Marius (1887) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Historie 
Den 22de, 23de og 24de: 
Muller, Anna Dorthea (1889) .. 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 22de og 23de: 
Nielsen, Carl Chr. Holger Cristff. 
(1880) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Historie 









































































8 ~ 6* 
Til lægsexam en. 
Den 22de og 24de: 









Hovedfag: Theologisk Emliedsexamen (1890. 2), Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk 
I 
Juni 1894. 
Den Ode, 7de og 8de: 
Andersen, Vilh. Edv. Jac. (1888) 
Hovedfag: Engelsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Historie 
Den 0te, 7de og 8de: 
Bech, Jens Fred. Sofus (1887). 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk 
Den 0te og 9de: 
Bertelsen, Jens Fred. Marius 
(1888) 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Latin, 2) Tysk 
Den 0te og 7de: 
Brix, Hans Nicolaus (1887)... 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk 
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¥ = ei 






Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
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*91 j. 5 
8 — 'T s 
141 
-4 — 73 
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K an <1 i flåternes Navne. 
Specialkarak-
Skriftlig Prøve. 





Den 6te, 7de og 9de: 
Dybdal, Victor (1875) (Cand. 
tiieol. 1882. 2) 
Hovedfag: Engelsk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 6te og 7de: 
Hansen, Olaf Jonas (1888) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tysk 
Den 6te, 7de og 8de: 
Hansen, Søren Peter (1880) ... 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
1) Græsk, 2) Engelsk. 
Den 6te, 7de og 9de: 
Jonsson, Bjarni (1888) 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
1) Græsk, 2) Tysk 
Den 6te, 7de og 8de: 
Levin, Ponl Theod. (1887) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tysk 
Den 6te, 7de og 8de: 
Mortensen, Karl Andr. (1885) 
(Se Jannar 1893) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tysk 
Den 6te og 7de: 
Nielsen, Hans Ditlev Rasm. 
Casmer Sclialdemose (1887) . 
Hovedfag: Græsk, Bifag: 
1) Latin 2) Tysk 
Den 6te, 7de og 8de: 
Schtschelkunov, Ivan (1888) . .. 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
1) Græsk, 2) Engelsk .... 
Den 6te, 7de og 9de: 
Thomsen, Oluf (1889) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin 2) Græsk 
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Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 





















— fi-s-2 — °16 Laudabilis. 










381 —2 — 41,3 
8 ~ 24 
—5 415 
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— — 45 

















43' 1 K_5_ 
8 — °12 
9T7, _J_2 419 












71 ' 3 
mg.-f 
71 • 3 
g-
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504 —° — /'i 
8 — b3 
12t52 — <i_5_ 















491 i — £5 
8 — b24 
11*2 L* FL 3 7 
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401 —- _ F; 1 
8 — 12 
10-s-
2 — °24 Haud illaud. 
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b. Ved det matltematisk-
Januar 1894: Der indstillede sig 4, 
Juni 1894: — — — ti, 
lait indstillede sig 10, 







Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Januar 1894. 
Den 18de, 19de og 20de. 
Andersen, Anders Carl Severin 
(1882) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi.*) 
Den 18de—20de og 30te. 
Forchhammer, Ejnar (1887).. 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Den 18de, 19de og 20de. 
Johansen, Theod. Lorenz (1886) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi.*) 
Juni 1894. 
Den Ilte, 12te 13de og 14de. 
Agertoft, Peter Martin Fred. 
(1889) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi. 
1. 2. 3. 4. 
g-+ 
31 
5. 1. 2. 
48 
































8 — 7* 

















—- —• 61 i 1 
8  —  b | 2  












7 1 <3 
rag.-^-
65 
*) Se nederst Side 492—93. 
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naturvidetiskabelige Fakultet. 
uf hvilke 3 fuldendte Examen. 
som alle fuldendte Examen 
if hvilke 9 fuldendte Examen, 
[ngen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt denne Examen. 
LJrøve. 
ter em o. 
Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfag Bifag. 
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 
45? 
—i — r; 1 7 
8 ~~ °24 
1 1 1 ?  
— KU 


















i .— P,i 1 
8 _ 
9J-
2  —  4 3  
2 — 
Haud. illaud. 
1. 2. 3 3. 4. 
mg.-^-
6J 













ir = h7* 
14H 
?.4 .— 713 
2 — 
Laudabilis. 
















341 —- — 4.1 
- 8 — 4s 
H? 
- 2 ^ = 5 1  Haud. illaud. 
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Specialkarak-
Kandidaternes Navne. Skriftlig Prøve. Gjenncm-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Andersen, Andr. Hansen (1891) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathemåtik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi. 
Due, Lauritz Christian Hansen 
(.1888) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi. 
Petersen, Pet. Rasm. (1889) . 
Hoved fag: Ma thiem atik. 
P»ifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 3) 
Astronomi. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 
441 
i. — w 1 3 






























u g~ mg. 
7 
ug-4-










Rasmussen, Niels Jørg. David 
(1887) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi: 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi.*) 
Sænmndsson, Bjarni (1889) .. 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi*) 
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 
48 





























49§ 5 /• S 
8 — 
*) Karaktererne i Fysik og Kemi for A. C. S. Andersen, i Kemi for Th. L. Johansen, i Fysik ogs 
delsesexamen, tagen henholdsvis i 1891, 1888, 1892 og 1892. 
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0 4 5. 1. 2. 
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- — 73 8 — '« 
13f 
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"g* — 7tV 
py, 
—— — <;?t 2 — °4 8 Laudabilis.' 
pmi for N. J. I>. V. Rasmussen og B. Sæmundsson ere overførte fra lægevidenskabelig Foibere-
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8. Magisterkonferenser. 
Følgende 9 Studerende have i Aaret 1893—94 taget den ved Plakat 
10de August 1848 — jvf. Anordn. 2den Februar 1849 § 15, Bekj. 3die 
Januar 18G5 og Ministeriets Skrivelse af IGde Juni 1870 (Univ. Aarl). f. 
1864—71 I. S. 399) — anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Septbr.—Oktbr. 1893. En Kandidat indstillede sig i September 1893 
til en Konferens i Filosofi (Speciale: Psykologisk Æsthetik). Konferensen 
afbrødes af Censorerne efter Bedømmelsen af den i Hjemmet forfattede Be­
svarelse af den store Opgave. 
Censurkomiteen bestod af Professorerne, Ur. H. Høffding og Ur. Iv. 
Kroman samt Uocent, Ur. Cl. Wilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (13/9—25/10 1893): Hvilke Bidrag 
har den nyere Psykologi ydet til Belysning af Stridspunkterne mellem 
Formæsthetiken og Indholdsæsthetiken ? 
Novbr. 1893—Januar 1894. En Kandidat indstillede sig i November 1893 
til en Konferens i engelsk Sprog og Litteratur. Efter Bedømmelsen af den 
store og de tre mindre skriftlige Opgaver mente Censorerne ikke at turde 
tillade Kandidaten at fortsætte Prøven. 
Censurkomiteen bestod af Professorerne, Ur. H. Møller og Ur. O. 
Jespersen. 
Ue skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (6/u—18/12 1893): Fieldings Betydning for den 
engelske Romans Udvikling. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) Adjektivernes 
og Adverbiernes Komparation paa Engelsk fra de ældste Tider til Nutiden 
(18/j 1894). 2) Life of John Milton (19/i 1894). 3) Ben saxiske Krønike, 
Aar 1137 indtil.... f>e limes. (Zupitza's Alt —und mitteleng. Uebungs-
buch. XV L. 1—28) oversættes og forsynes med sproglig Kommentar 
(20/j 1894). 
Marts 1894. En Kandidat indstillede sig i Oktober 1893 til en Kon­
ferens i Historie. Ua de mindre Afhandlinger og især Udfaldet af den mundt­
lige Examination var utilfredsstillende, kunde Kandidaten ikke erklæres for 
admiss us. 
Censurkommiteen bestod af Professorerne, Ur. E. Holm, I)r. Joh. Steen-
strup og Ur. Kr. Erslev. 
Ue skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (10/10—21/n 1893): En Værdsættelse af Resens 
Frederik den Andens Krønike, støttet paa en kritisk Analyse af udvalgte, 
for Værket som Helhed karakteristiske Afsnit af det. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) Hvorledes er 
Kundskaben om Verdensbygningen og Jordens Form skredet frem i Tidens 
Løb? (1/3 1894). 2) Roms Forhold til Germanerne indtil Begyndelsen af 
den store Folkevandring (2/3 1894). 3) Hvilke Forhold fremkaldte den preus­
Afholdte  Examina .  
siske Syvaarskrig og Dannelsen af de Forbund, der under den bekæmpede 
hinanden (3/3 1894). 
17/3 1894. Cand. pliilos. Erik Holm Waage (1887) Admissus. 
Fag: tysk Sprog og Litteratur. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Ludv. Wimmer og Dr. 
H. Møller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2/t—13/2 1894): Lessings filo-
sofiske og religiøse Anskuelser og Kampe. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Walter von der Vogelweide, ed. K. Lachmann, S. 18,29 til S. 19,4 og S. 19,29 
til 8. 20,15 oversættes og kommenteres (9/3 1894). 2) I)e vigtigste Forskel­
ligheder mellem Nyhøjtysk og ældre Højtysk (10/3 1894). 3) Eine kurze 
Ubersicht liber die althoehdeutsclie poetische Literatur (12/3 1894). 
13/4 1894. C,and. pliilos. Nina Henriette Wendeline Ellinger (1889). Admissa. 
Fag: Historie (Speciale: Danmarks Historie 1513—1648). 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. E. Holm, Dr. Joh. Steen-
strup og Dr. Kr. Erslev. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2/t —13/2 1894): En Skildring 
af Danmarks Handel paa Frederik den Andens Tid. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Machiavelli (2/4 1894). 2) Makedonien under Antigoniderne (3/4 1894). 
3) Den tyske Rigsforfatnings Udvikling efter 1815 (r,/4 1894). 
13/4 1894. Cand. pliilos. Jens Gustav Bang (1889) Admissus. 
Fag: Historie (Speciale: Danmarks Historie 151.3—1G48). 
Examinatorer og Censorer: de samme som ved foran nævnte Kandidat 
Nina Filingers Konferens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/x —15/2 1894): Danmarks uden­
rigske Politik overfor Staterne ved Østersøen i Frederik den Andens Tid 
efter Freden i Stettin. 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler 
vare de samme og besvaredes paa samme Tid som foran nævnte Kandidat 
Nina Eliingers. 
15/c 1894. Cand. philos. Carl Mouritz Clod Mackeprang (1888). Admissus. 
Fag: Historie. 
Examinatorer og Censorer: de samme som ved foran nævnte Kandidater 
Nina Filingers og J. Gr. Bangs Konferens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (28/3—!,/o 1894): En Karakteri­
stik af Kristoffer den Anden som Personlighed og Regent. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Udviklingen af den romerske Kejsers Magtstilling fra Augustus til Kon­
stantin den Store (S/G 1894). 2) Ungarns Forhold til Østerrig siden Wiener­
kongressen (9/,; 1894). 3) Hvor vidt paavirkedes Historieskrivningen af Renæs­
sancen, Reformationen og de øvrige aandelige Bevægelser i Tiden før 1700? 
(»/« 1894). 
29/fi 1894. Cand. philos. Axel Tyge Møller (1889) Admissus. 
Fag: Filosoli. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Høffding og Dr. K. Kroman. 
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Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2/4—u/5 1894): Fremstilling og 
Vurdering af Alexander Bains psykologiske Undersøgelser. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Ethikens Grundbegreber (U/G 1894). 2) John Stuart Mills Aarsagslære 
{™lr< 1894). 3) Instinkt (13/6 1894). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 
Dages Forberedelsestid): Psykologiens Betydning for Behandlingen af de 
lilosoliske Hovedproblemer, oplyst ved Exempler fra den nyere Filosofis Hi­
storie (26/.e 1894). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Darwins Hypotliese 
og Psykologien (28/c 1894). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Utilitaris­
men (29/e 1894). 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
28/9 1893. Cand. pliilos. Oluf Christian Kragh (1888) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, C. Chri­
stiansen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. P. C. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (21/4—2/6 1893): Der ønskes et 
Referat af de vigtigste Undersøgelser, som angaa Muligheden af en alminde­
lig Differentiallignings Løsning ved bekjendte, særlig ved algebraiske, Funk­
tioner. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I: Hvorledes bringes den lineære Differentialligning 
Ay" -j- By'-f- Cy = 0, ^ y' = y~ ) ' ^lvor A' ® ^ ere funktioner af x, 
paa Normalformen z" = Iz ? Idet Zj er et partikulært Integral 
af denne Ligning, skal den Ligning dannes, hvis almindelige Integral er 
q I l i ry 
u =' ' —1 , livor a, b, c og d ere Integralets arbitrære Konstanter (-% 
c  +  d z j  
1893). 2) Mathematik II: Hvorledes bestemmes Bevægelsen og Trykket 
paa Axen ved det legemlige Pendul? Anvendelse: Det svingende Legeme er 
en tung, homogen Kugle, der af den vandrette Axe afskærer et Stykke lig 
Radius (20/9 1893). 3) Fysik: Yædskers og faste Legemers Sammentrykke-
lighed (21/9 1893). 
20/3 1894. Cand. philos. Feter Valdemar Hansen Rydfi) (1890).. Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, C. Chri­
stiansen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. P. C. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (27/io~8/i» 1893): Der gives en 
Fremstilling af de Lovmæssigheder, man har ment at kunne paavise i Spek­
trene af Grundstoffer og Forbindelser. 
*) I Følge kgl Bevilling af 3die August 1893 fører Peter Valdemar Hansen Familie­
navnet: Hansen Ryd. 
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Praktisk Kemi: Analyse af Kobbervitriol, Jernchlorid og Natriumphos-
phat i salpetersur Opløsning (3/3 1894). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Fysik: Der gives en Fremstilling af Grundtrækkene i den kinetiske Theori 
for Luftarterne (10/3 1894). 2) Mathematik I: Hvorledes integreres en lineær 
d^v 
Differentialligning med konstante Koefficienter? Ex. —= sin x -f- cos x 
(13/3 1894). 3) Mathematik II. Hvorledes bestemmes en tung, homogen 
Vædskes Tryk paa en plan Flade og paa et nedsænket Legeme? Et Le­
geme, der har Form af et regulært Tetraeder, og hvis Vægt kan betragtes 
som forsvindende, er helt nedsænket i Vand. I hver Hjørnespids er der an­
bragt en tung Partikel. Hvorledes bestemmes Vægten af disse Partikler, 
naar Tetraedret skal være i Ligevægt i enhver Stilling? (u/3 1894). 
lll~ 1894. Cand. philos. Adam Giede Bøving (1888) Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examiuatorer og Censorer: Professor, Dr. Chr. Lutken, Professor, Dr. 
Eug. Warming og Docent, Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (16/i—13/2 1894): Der gives en 
Fremstilling af, hvorledes Paddernes (Batracliiernes) Systematik har udviklet 
sig, og af de Principer, som i denne Henseende have gjort sig gjældende. 
(Det kræves ikke, at der tages Hensyn til de uddøde Former.) 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Beskriv Blomsterne af de to foreliggende Arter*) (hvis Slægt 
og Familie bestemmes), tegn deres Diagrammer og paapeg Ligheder og 
Uligheder mellem dem |4/5 1894). 2) Zoologi: De to foreliggende Dyr**) 
beskrives, deres Forskjelligheder fremhæves, og de bestemmes — henføres 
til Gruppe og Slægt — med Fremhævelse af de Karakterer, som i denne 
Henseende ere de afgjørende (5/5 1894). 3) Mineralogi: Der ønskes en kort 
Fremstilling af Kridtperiodens Aflejringer i Danmark (udenfor Bornholm), 
særlig af disse Aflejringers geologiske Stilling og Dannelsesmaade, deres 
Særkjender og Udbredelse (7/5 1894). 
25/6 1 894. Cand. philos. Johannes Petersen (1890) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examiuatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, C. Chri­
stiansen, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (20/3—30/i 1894): Der ønskes 
en almindelig, geometrisk og analytisk Undersøgelse af Rumfigurer, der svare 
saaledes til hinanden, at Punkter og Planer i den ene svare entydig hen­
holdsvis til Planer og Punkter i den anden. Dernæst undersøges saadanne 
Figurers indbyrdes Forbindelser, hvorunder vil være at foretage Bestemmelser 
af Punkter, der ligge paa tilsvarende Planer, og af Linier, der skære til­
svarende Linier. Endelig behandles de særegne Beliggenheder af saadanne 
Figurer mod hinanden, som karakteriseres ved projektive Egenskaber. 
*) Corydalis uobilis. Cardamine pratensis. 
**) Sepioteuthis sepioidea og Rossia sp. 
61*  
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Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn ug uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I: Integrer Ligningerne 
t~i> + s +z "  *  +  h  
s ? +' 2s -§-y = * n m4h 
2) Mathematik II: Hvorledes bestemmes Inertimomentet af en homogen 
Omdrejningskegle med Toppunktsvinklen 2 a og Højden h med Hensyn til 
en vilkaarlig Axe gjennem dens Tyngdepunkt? Keglen ruller uden at 
glide paa en Plan, saaledes at dens Axe drejes om Planens Normal med 
Omdrejningshastigheden w. Med hvor store Omdrejningshastigheder roterer 
Keglen da om sin Axe og i hvert enkelt Øjeblik om Berøringsfrembringeren? 
Hvor stor er Keglens levende Kraft under denne Bevægelse? (u/6 1894). 
3) Fysik: Leidner-Flasken og de beslægtede elektriske Apparater, deriblandt 
Mikroforaden (16/6 1894). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1893—94 til de skrift­
lige Prøver forelagte Opgaver. 
a. TI leologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1893 -94. 
1) Acta 13, 30—40. 2) Kandidaterne vare bundne til at skrive det 
første Sted, som de havde læst af følgende: Jesaja 1, 10—18; Jesaja 63, 
1 — 10; Micha 6, 1—8; Amos 4, 4-13. 3) At fremstille og bedømme den 
romerske Transsubstantiationslære. 4) Paa Grundlag af de nytestamentlige 
Udtalelser om Ægteskabsskilsmisse prøves de Opfattelser, som ere blevne 
fremsatte om dette Spørgsmaal i den kristne Kirke. 5) En Skildring af 
den Zwingliske Reformations Ejendommeligheder i religiøs og kirkepolitisk 
Henseende. 6) Gjennem en Kritik af Positivismens Grundtanker paavises 
Forskjellen mellem den videnskabelige og den religiøse Erkjenden. 
Sommeren 1894. 
1) 1 Pet. 1, 13—21. 2) Kandidaterne vare bundne til den første 
Psalme, som de havde læst af følgende: Ps. 118, 10—29; Ps. 45, 2—13; 
Ps. 16. 3) Den skriftmæssige Bestemmelse af Jesu Kristi Selvfornedrelse. 
4) Den evangelisk-kristelige Opfattelse af Staten i dens Forhold til Guds 
Rige. 5) Konstanzer Konciliets Historie og Betydning. 6) En Oversigt over 
og Bedømmelse af de forskjellige Forsøg paa Løsningen af det synoptiske 
Problem. 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, som paa Grund af Sygdom havde 
erholdt Fakultetets Tilladelse til at underkaste sig en extraordinær skriftlig 
Prøve: 1) 1 Kor. 14, 20—28. 2) Joel 4, 1—10. 3) Efter en Bestemmelse 
af Skabelsens Begreb udvikles Skabelsesdogmets Betydning som Led i den 
kristelige Lære. 4) At eftervise det æsthetiske Livsmoments Berettigelse 
indenfor den kristelige Livsførelse med særligt Hensyn til Pietismens 
Ensidighed. 5) Den franske Reformations Historie indtil Udstedelsen af 
det Nanteske Edikt. 6) En kritisk Fremstilling af det ontologiske Bevis 
for Guds Tilværelse. 
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b. Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1893—94. 
1) Civilret I.: Hvilken Indflydelse har det paa en Enkes Retsstilling, 
at der beskikkes hende en fast Lavværge? 2) Civilpet II.: 1 hvilket Om­
fang hjemler I). L. 3 19. 2. Ansvar for andres Retsbrud? 3) Strafferet: 
At bestemme Begrebet Aager efter dansk Ret. 4) Proces 1: Kunne Børn 
nægte at vidne i Sager, hvori en af deres Forældre er Part? 5) Proces II: 
Gjælde Reglerne om Appelfrist for alle appellable civile og kriminelle 
Sager ? 
Sommeren 1894. 
1) Civilret I: Hvor vidt tilkommer der en Fader Forældremagt over 
kans uægte Børn? 2) Civilret II: Hvor vidt har Tinglæsning efter dansk 
Ret Betydning ved særskilt Afhændelse af Bestanddele af en fast Ejendom? 
3) Strafferet: Hvilken Betydning har Retsvildfarelse efter dansk Ret for en 
Handlings Strafbarhed? 4) Proces I: Paavirkes et Vidnes Troværdighed af, 
at det selv har Interesse i Sagens Udfald eller er medskyldig? 5) Proces 
II: 1 hvilke Tilfælde og under hvilke Betingelser kunne lud-og Udsættelses­
forretninger linde Sted, og hvor vidt behøve de efterfølgende Justilikation? 
c. Den fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1893—94. 
1) Almindelig Retslære: Hvor vidt er efter almindelige Retsgrundsæt­
ninger Tilregnelighed en Betingelse for Skadeserstatningspligt være sig i 
eller udenfor Kontraktsforhold? 2) Romerret: At fremstille Romerrettens 
Regler om Ejerens Retsbeskyttelse overfor den, der har afhændet eller til­
intetgjort hans Ting. 3) Statsret: Hvor vidt kunne de almindelige J)om-» 
stole tage Spørgsmaalet om almindelige Loves Grundlovmæssighed under 
Paakjendelse? 
Sommeren 1894. 
1) Almindelig Retslære: Hvad forstaas ved Billighed, og hvilken Be­
tydning har dette Begreb for Retsordenen? 2) Romerret: At fremstille 
Reglerne om Servituters Ophør ved non usus og usucapio libertatis. 3) 
Statsret: Hvad forstaas ved dansk Søterritorium, og hvilke erc de om dette 
gjældende Regler? 
d. Statsvidenskabelig Examen. 
1) I den ældre Form. 
Vinteren 1893—94. 
1) Nationaløkonomi: Hvor vidt vil en Formindskelse af Pengemængden 
øve Indflydelse paa Varepriserne, og paa hvilken Maade og ad hvilke Veje 
maa den i saa Fald gjøre sig gjældende? 2) Finansvidenskab: Hvor vidt 
kan det antages, at de kommunale Skatter paa faste Ejendomme i Kjøb-
stæderne udøve Indflydelse paa Huslejens Størrelse ? 3) i)ansk Forfatnings-
og Forvaltningsret: Hvor vidt er der Forskjel paa Finanslovens Betydning 
for Skatters og for andre Statsindtægters Oppebørsel? 4) Dansk Rets-
encyklopædi: Hvad forstaas ved Bemægtigelse som Erhvervsmaade, og hvilke 
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Gjenstande kunne erhverves herved? 5) Fædrelandets Statistik: De danske 
Domæners Historie samt deres nuværende Karakter og finansielle Betydning. 
Sommeren 181)4. 
1) Nationaløkonomi: Hvor vidt vil der igjennem Striker kunne udøves 
en virksom Indflydelse paa Arbejdslønnens Højde? 2) Finansvidenskab: 
Hvor vidt bor en blot Formueforøgelse betragtes som Indkomst og beskattes 
som saadan ved Indkomstskat? 3) Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret: 
Hvor vidt paahvile undersaatlige Pligter mod den danske Stat Personer, 
der ikke ere hjemmehørende her i Higet ? 4) Dansk Retsencyklopædi: Hvor 
vidt kan Skyldneren overfor Fordringshaveren gjøre Modfordringer mod cn 
tidligere Fordringshaver gjældende til Modregning? 5) Fædrelandets Sta­
tistik : En Fremstilling af de kjøbenhavnske Bygge- og Prioritetsforhold i 
A arene 1876—90. 
2) I den nye Form (statsvidenskabelig Examens 2den Del). 
Sommeren 1894. 
1) Nationaløkonomiens Theori: Hvor vidt vil der igjennem Striker kunne 
udøves en virksom Indflydelse paa Arbejdslønnens Højde? 2) National­
økonomiens Politik med Finansvidenskab: Hvilke Betragtninger gjøres 
gjældende for og imod Afslutning af Handelstraktater med bestemte Tarif­
satser, og hvilken Bevægelse viser de vigtigste Staters Handelspolitik i saa 
Henseende i den sidste Menneskealder? 3) Statistik: En Fremstilling af 
de kjøbenhavnske Bygge- og Prioritetsforhold i Aarene 1876—90. 
e. Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1893—94. 
1) Civilret I: At udvikle Reglerne for Arveberegning, naar der skiftes 
mellem en afdød Persons Ægtefælle og Livsarvinger, af hvilke en eller flere 
have erholdt Arveforskud. 2) Civilret II: Hvad forstaas ved Fæstetvang, 
og paa hvilke Ejendomme hviler den? 3) Strafleret: At udvikle Betingel­
serne for Straf efter Straffelovens § 245. 4) Proces I: At udvikle Reglerne 
om Beskaffenheden og Anvendelsen af de i D. L. 5. 14. 46 første Stykke 
omhandlede Eder. 5) Proces II: Hvorvidt kunne alle Spørgsmaal ved­
rørende Lovligheden af en civil Arrest inddrages under Forfølgningssagen ? 
Sommeren 1894. 
1) Civilret I: Har simpelt Ægteskabsløfte nogen Retsvirkning efter 
dansk Ret? 2) Civilret II: At udvikle Betingelserne for og Virkningerne 
af Kreditors Mora, 3) Strafferet: At fortolke Reglerne i Straffelovens § 
160. 4) Proces 1: Har egen Tilstaaelse Beviskraft? 5) Proces 11: Hvor 
vidt kan Skifteretten paakjende Fordringer, der formenes at tilkomme Boet? 
/. Lægevidenskabelig Emhedsexamen. 
Vinteren 1893—94. 
1) Therapi: I hvilke Sygdomme hos Voxne spiller Diarrhoe som 
Symptom en Hovedrolle? Hvorledes kan Undersøgelsen af sel\e Udtømmel­
serne bidrage til Diagnosen? Hvilken Behandling bør lettes mod Diarrhoe.'' 
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2) Kirurgi: Af hvilke Aars ager opstaar en Gangræn paa Foden'? Ere 
Symptomer, Forløb og Behandling forskjellige efter Aarsagen? 3) Rets­
lægevidenskab: Hvilke ere de traumatiske Læsioner (Ætsninger af Mund­
hulen ved giftige Stoffer medregnede), der jævnlig forefindes paa det nyfødte 
Barns IToved? Hvorledes erkjendes de ved den legale Sektion, og hvilken 
Betydning have de for Retslægen'? 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, som paa Grund af Sygdom havde 
erholdt Fakultetets Tilladelse til at underkaste sig en extraordinær skriftlig 
Prøve: 1) Therapi: Hvilke Lidelser i Hals- og Brystorganerne give Anled­
ning til Hæshed og Aplioni? Hvorledes diagnosticeres disse Lidelser, og 
hvorledes behandles de? 2) Kirurgi: Under hvilke kliniske Hovedformer 
optræder cancer recti? Hvilke ere dens Symptomer, og hvorledes stiller 
Kirurgien sig i vor Tid til dens Behandling? 3) Retslægevidenskab: Paa 
hvilken Maade bevirkes Døden ved Hængning? Hvilke ere denne Døds-
maades pathologisk-anatomiske Forandringer, og hvor vidt kan Dødsmaaden 
erkjendes ved Sektionsundérsøgelsen? 
Sommeren 1894. 
1) Therapi: Hvilke Lidelser fremkalde Hæshed? Hvorledes er deres 
differentielle Diagnose, deres Prognose og Behandling? 2) Kirurgi: Sa-
crocoxalgia, dens Symptomer, Forløb og Behandling. Med hvilke andre Syg­
domme kan den forvexles? 3) Retslægevidenskab: Der ønskes en sammen­
lignende Fremstilling af Svovlsyre- og Karbolsyreforgiftningens Symptomer 
og pathoiogiske Anatomi. 
g. Slioleembpdftexamen. 
1. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren 1893—94. 
Dansk som Hovedfag: 1) Eriks sjællandske Lov 1, K. 11 første Halv­
del (Thorsen S. 7,8_25) oversættes og tolkes. 2) Sigvatr }>or5arson, Knuts-
drapa Str., 1-8 (ed. Jonsson) oversættes og tolkes. 3) Tlwaz-Tyr og 
Wo5ranaz-09inn. 4) Om Tilegnelsen af fremmed Ridderdigtning i den 
nordiske Middelalders Litteratur udenfor Sagaerne. 
Latin som Bifag: 1) (Stil): Hvo kan tvivle paa at, naar Sokrates, da 
han var anklaget paa Livet, hverken søgte nogen Sagfører eller ydmyg 
bønfaldt Dommerne, da var det ikke Hovmod, der var Aarsag hertil, men 
det at han var overbevist om at Menneskets Sjæl er udødelig. • Faa Dage 
før Døden, da hans Venner vilde føre ham ud af Fængslet, vægrede han 
sig derved, og holdt en saadan Tale til dem, at han ikke syntes at styrtes 
ned i Døden, men at stige op til Himmelen. Han udviklede, at der var to 
Veje og to Baner for de Sjæle, der forlode Legemet. De, der havde be­
smittet sig med Laster og hengivet sig til Vellyst og Skjændsel eller ved 
at øve Vold imod1) deres Nærmeste og imod Fædrelandet havde paadraget 
sig en Skyld, som ikke kunde udsones, skulde vandre en Vej, der var mørk 
og fjærn fra Samkvem med Guderne; men de, der havde holdt sig rene og 
kyske og i det menneskelige Legeme havde efterlignet Gudernes Liv, fik 
en let Hjemfærd til dem, fra hvem de vare udgangne. Idet Cicero omtaler 
dette, tilføjer han andet af sit eget. Ingen, siger han, vilde kunne tvivle 
herpaa, hvis det ikke gik os, naar vi omhyggelig tænke paa Sjælens Natur, 
ligesom det gaar dem, der opmærksomt iagttage en Solformørkelse, at. de 
tilsidst miste Øjnenes Synskraft2). Lidt efter bemærker han, at Cato, da 
han forlod Livet, med Rette glædede sig over at have faaet en Grund til 
at dø. Thi den Gud, der hersker i os, forbyder os at gaa bort herfra uden 
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lians Befaling; men naar Guden selv giver gyldig Grund dertil, vil den 
Vise med Glæde forlade dette Mørke, og lian bryder ikke Fængslets Baand, 
hvilket Lovene forbyde, men lian gaar ud derfra løsgivet af Guden som af 
en lovlig Øvrighed. Men hvem af os ser ikke, hvilken Forskjel der er 
imellem Sokrates ug Cato? Eller kunne vi tro, at Sokrates vilde have 
taget sig selv af Dage i Utica? Det er klart, at Sokrates' og Catos Gud 
ikke er den samme. 
*) øve Vold imod, violare. 2) Synskraft, acies. 
2) (Yersion): Yelleius Paterculus in brevi illa historiæ Romanæ 
epitome, quam ad M. Yinicium consulem dedit, postquam Actiacam pugnam 
paulo copiosius narravit, quippe qua imperio Romano pacis et otii fundamenta 
iacta sint, ita pergit. Quid ille dies terrarum orbi præstiterit, ex quo in 
quem statum pervenerit fortuna piiblica, quis in hoc transcursu tam artati 
operis exprimere audeat? Victoria vero fuit clementissima, nec quisquam 
interemptus est, paucissimi ejecti, qui ne deprecari quidem pro se sustinerent. 
Ex qua lenitate ducis colligi potuit, quem aut initio triumviratus sui aut 
in campis Philippiis, si sic licuisset, victoriæ suæ facturus fuerit modum. 
Proximo deinde anno persecutus reginam Antoniumque Alexandream ultimam 
bellis civilibus imposuit manum. Antonius se ipse non segniter interemit, 
adeo ut multa desidiæ crimina morte redimeret. At Cleopatra, frustratis 
custodibus illata aspide ̂  in morsu eius sane expers muliebris metus 
spiritum reddidit. Fuit et fortuna et clementia Cæsaris dignum, quod nemo 
ex iis, qui contra euin arma tulerant, ab eo iussuve eius est interemptus. 
D. Brutum Antonii interemit crudelitas. S. Pompeium devictum idem An­
tonius, cum dignitatis quoque serv and æ dedisset fidem, etiam spiritu pri-
vavit. Brutus et Cassius, ante quam victorum experirentur animum, 
voluntaria morte obierunt. Interim M. Lepidus, iuvenis formå quam mente 
melior, Lepidi illius, qui triumvir fuerat rei publicæ constituendæ, filius 
Junia Bruti sorore natus, interliciendi, simul in urbem revertisset, Cæsaris 
consilia inierat. Tune urbis custodiis præpositus erat C. Mæcenas, equestri 
genere natus, vir, ubi res vigiliam exigeret, sane exsomnis, providens atque 
agendi sciens, simul vero aliquid ex negotiis remitti posset, otio ac mollitiis 
pæne ultra feminam fluens, non minus Agrippa Cæsari carus, sed minus 
lionoratus; quippe vixit angusti clavi insigni contentus, nec minura consequi 
potuit, sed non tam concupivit. Hic speculatus est per summam quietem 
et dissimulationem præcipitis consilia iuvenis, et mira celeritate nullaque 
cum perturbatione aut rerum aut hominum oppresso Lepido novi ac resur-
recturi belli civilis restinxit initium. 
x) aspis, en lille giftig Slange. 
Fransk som Hovedfag: l) La prose de Ste Eulalie: de 12 første Linier, 
oversættes og ledsages med Kommentar. 2) Theuriet: Sauvageonne, S. 140 
fra »Il se håta de l'entrainer« til S. 141 L. 8 f. n. »L'idée de s'enterrer« 
oversættes og ledsages af saadannne Forklaringer, hvortil der maatte findes 
Anledning. 3) Hvad forstaar man ved Arveord (folkelige Ord) og Laaneord 
(lærde Ord)? Hvori viser Forskjellen sig? Exempler anføres. 4) Nicolas 
Boileau et son Art poétique. 
Fransk som Bifag: 1) (Stil): Ophævelsen1) af Henrik den Fjerdes 
Ægteskab med Margrete og hans Forening med Maria af Medici ere dig 
bekjendte, men Enkelthederne ved dette dobbelte Faktum ere saa ejen­
dommelige for Maaden og Tiden, de indeholde saa kjøn en Komedie-Scene 
og byde os Lejligheden til saa nyttig en Reflexion, at jeg ikke vilde tilgive 
(mig selv) at forbigaa dem i Tavshed. 
Henrik den Fjerde fandt i sit Ønske om at forlade Margrete en mægtig 
Hjælper, det var Margrete selv. Aldrig have Ægtefæller enedes L>) saa godt 
om at skilles. De syntes dog skabte for hinanden, begge to aandrige, begge 
to gode, begge to behagelige i deres Person, begge to ivrige efter 3) For­
nøjelser; endvidere vare de Søskendebørn, endvidere behagede de gjensidig 
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hinanden, ug dog havde de Dagen efter deres Ægteskab kun én Tanke: at 
bryde det. De arbejdede for4) Yirkeliggjørelsen af denne Tanke i fiere 
Aar, uden at skille sig fra den et Øjeblik, og saa snart som Paven vilde 
samtykke i deres Skilsmisse, skiltes de, uden at høre op at være meget 
gode Venner. Da den første Del af Ønsket var virkeliggjort, skred Henrik 
den Fjerde til den anden. Han tænkte paa at ægte en anden Kvinde. Men 
der fandtes en stor Hindring, Hertuginden af Beaufort, Gabrielle d'Estréés, 
som han elskede, vandt ikke Sullys Bifald. 
*) rupture. 2) s'entendre. 3) fou de. 4) poursuivre. 
2) Montaigne: Essais, livre III, c-hap. XII, S. 409—410 »Il fut aussi« 
oversættes. 
Tysk som Hovedfag: 1) Der arme Heinrich af Hartmann von Ane, 
V. 97—204 oversættes og kommenteres. 2) Das Lied vom Hunfen Seyfrid, Str, 
4")—54 (»Do sprach« til... »auff dem stavne Ian«) oversættes og kommenteres. 
3) De germanske Sprogs Stilling og karakteristiske Ejendommeligheder 
indenfor den indoeuropæiske Sprogfamilie. 4) Gottsohed und die Schweizer. 
Tysk som Bifag: 1) (Stil): Allens Haandbog i Fædrelandets Historie 
5te Ud g1. 1854 S. 350 L. 4 »Frederik den Anden havde« til S. 351 L. 21 
. . .»hvad der medgik«. 2) (Version): Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung 
und Wahrheit. Cottaske Ud g. 20, S. 9 L. 19« Die alte, winkelhafte« . .. til 
S. 13 L. 3 f. n. . . .»auf und ab wandelte«. 
Engelsk som Bifag: 1) (Stil): Topsøe: Fra Studiebogen S. 76 »Han 
havde ikke sét et Glimt« til S. 78 . . .»bortvendt Ansigt«. 
Ordet »igjennem« S. 7G L. 14 tages ikke med. »falde mod Døren ind 
i Husét«: to plunge into matters. 
2) (Version): Macaulay; Critical & Historical Essays I (Tauclin. ed.) 
S. 302 »The pretty fable« til S. 305 . .. »common justice«. 
Opgivet Ord: gossig = Gudmoder. 
Historie som Bifag: 1) Ægyptens politiske Historie fra Persernes 
Erobring indtil Aar 30 før Kristus. 2) Merkantilsystemets Indflydelse paa 
de politiske Forhold i Europa i det 17de Aarhundrede. 
Sommeren 1894. 
Dansk som Hovedfag: 1) Eriks sjællandske Lov 1 K. 28 —29 (Thorsen 
S. l-p5 18) oversættes og tolkes. 2) Efter en kort Udsigt over Indholdet af 
Digtet Geisli oversættes og tolkes Strofe (57— 71, S. 73 — 74 i Carmina 
Xorroena, trykt som Manuskript. Kjøbenh. 1893. 3) De saakaldte Verba 
præteritopræsentia i Oldsproget og i ældre og nyere Dansk. 4) Den danske 
Satiredigtning før Holberg og dens Forhold til ham. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 43 L. 9 til 
S. 44 L. 12 oversættes og tolkes. 2) Ingemanns Digtning ønskes karakteriseret 
i dens Hovedtræk gjennem de forskjellige Perioder af hans Liv med Angivelse 
af, hvorledes Samtiden bedømte den. 
Latin som Hovedfag: 1) (Stil): Aar 183 løsrev Messenierne sig fra 
det achaiske Forbund. Hvis jeg vilde fremstille Foranledningerne til denne 
Krig og | Begivenhedernes | Rækkefølge i don, vilde jeg glemme mit Forsæt: 
ikke at befatte mig med Udlandets Historie, undtagen for saa vidt den 
hænger sammen med Roms; men dens Udgang fortjener at omtales, fordi 
Achæernes Strateg Phiiopoemen blev fangen, medens Achæerne gik af med 
Sejren i Krigen. Denne Mand, som allerede var 70 Aar gammel, og hvis 
Kræfter vare meget svækkede som Følge af en langvarig Sygdom, hvoraf 
han da lige var begyndt at komme sig V, var sammen med den anden 
Strateg Lykortas og nogle faa Ryttere, de fornemste Adelsmænd i hans 
Folk, samt en ringe Flok thrakiske og kretensiske Letbevæbnede dragen 
afsted for at besætte Korone, da Messenierne overraskede ham i en snæver 
Dal. Det kan næppe betvivles, at han selv kunde have undflyet, hvis han 
ikke havde undset sig ved at lade Rytterne i Stikken; men medens han 
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gav dem Lejlighed til at slippe ud af Snævringerne ved selv i Bagtroppen 
at modstaa Fjendernes Angreb, styrtede hans Hest ved Overgangen over en 
Grøft, og der manglede ikke meget i, at han var bleven dræbt baade ved 
sit eget Fald og ved Hestens Byrde, som faldt ovenpaa ham. Da han der­
efter var bleven fangen og gjenkendt, kunde Fjenderne af Ærbødighed for 
hans Rang og i Erindringen om hans Fortjenester ikke bekvemme sig til at 
dræbe ham; men efter at have sendt Budbringere forud, som skulde for­
kynde. at Krigen var tilendebragt, og at Philopoemen førtes hid som Fange, 
ilede de med ham til Messene. Sagen syntes først Messenierne saa utrolig, 
at de mente, at Budbringeren ikke blot løj, men var gal; men da saa den 
ene efter den anden kom, alle forsikrende det samme, lik de Troen i Hænde, 
og førend de bestemt vidste, at han nærmede sig til Byen, strømmede de 
ham alle i Møde; man skulde have troet, at det var deres egen Feltherre, 
der kom i Triumftog, ikke Fjendernes Anfører, der slæbtes hid som Fange. 
Efter at han var kommen til Byen, fyldte hele Mængden Theatret og for­
langte enstemmig, at han skulde føres frem for Folkets Øjne dér, eftersom 
Størstedelen ikke havde kunnet faa ham at se ved hans Ankomst i den 
tætpakkede Vrimmel. Og dette skete rigtignok; men da Øvrighedspersonerne 
og Stormændene frygtede for, at Medlidenhed med den udmærkede Mand 
skulde fremkalde nogen Uro blandt Folket, fjærnede de ham strax efter fra 
Mængdens Øjne og førte ham til Raadhuset, hvor man saa, efter at Raadet 
var sammenkaldt, begyndte at forhandle om Sagen. Henimod Aften, da de 
endnu ikke havde taget nogen Bestemmelse om ham, vedtog de, at han 
skulde puttes ned i et underjordisk Fængsel, idet de mente, at Bevogtningen 
af ham hellere maatte betros til Stedet end til noget som helst Menneske. 
Næste Dag mente rigtignok den ikke af Oprørsaanden smittede 2) Mængde, 
som ihukom hans tidligere Fortjenester af Staten, at man burde skaane ham; 
men Frafaldets Ophavsmænd, i hvis Haand Statsledelsen var, vilde have 
ham dræbt; man tvistedes blot, om man skulde fremskynde eller opsætte 
Drabet. Endelig sejrede det Parti, som var mest begærligt efter Straf, og 
man sendte da en for at bringe ham Gift. Philopoemen skal efter at have 
modtaget Bægeret ikke have gjort andet end spurgt, om Lykortas og Rytterne 
vare undslupne uskadte; og da han havde faaet det Svar, at de vare uskadte, 
sagde han; »Saa er det godt«, tømte derpaa uforfærdet Bægeret og udaandede 
strax efter. 
l) relici. 2) integer. 
2) Horatii Carm. III, 16 oversættes og kommenteres. 3) Livius XXXIV Bog, 
Kap. 2 (»Si in sua quisque nostrum . . si hoc expugnaverint, non tentabunt«) 
oversættes og kommenteres. 4) En Skildring af den romerske Kejsermagts 
Udvikling under Kejserne af den juliske Slægt. 
Latin som Bifag: 1) (Stil): Efter at M. Antonius havde forladt Asien 
for sammen med Kleopatra, i hvem han var bleven forelsket, at rejse til 
Ægypten, idet han efterlod Decidius Saxa som Statholder i Syrien, begyndte 
Partlierne, som allerede før havde foruroliget1) det romerske Rige, at angribe 
det endnu hæftigere. Deres Anførere vare Kong Orodes's Søn Pacorus og 
T. Labienus, en Søn af den Labienus, der tjente under Cæsar i Gallerkrigen, 
men ved Borgerkrigens Udbrud gik over til Pompejus. Sønnen havde senere 
sluttet sig til Brutus og Cassius, og var af dem før Slaget ved Philippi 
bleven sendt til Orodes for at forlange Hjælpetropper; men han blev holdt 
hen2) en Tid lang, da Kongen baade var bange for at tilstaa og for at 
nægte dem, hvad de bad om. Da dernæst Budskabet om Nederlaget var 
kommet til Parthien, og det saa ud til at ingen af Modpartiet vilde blive 
skaanet af Sejrherrerne, foretrak han at leve hos Barbarerne fremfor at dø 
i Hjemmet, og forblev hos Partherne, Saa snart han havde faaet Underret­
ning om Antonius's Rejse til Ægypten, overtalte han Kongen til at angribe 
Romerne, idet han sagde, at disses Hære dels vare helt odelagte dels 
svækkede, og at de tilovers blevne Tropper vare indbyrdes uenige og snart 
vilde begynde en ny Borgerkrig; det vilde være let at erobre Syrien og 
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Nabolandene, mens Cæsar var sysselsat i Italien og Antonius hengav sig til 
Lediggang og Vellyst i Ægypten. Selv lovede han, naar Anførselen over 
Hæren blev ham overdraget, at bringe mange af de Folk, Romerne havde 
undertvunget, til Frafald, da de formedelst en vedvarende Undertrykkelse 
vare fjendsk stemte mod deres Herrer. Da han altsaa ved disse Lofter 
havde overtalt Kongen og faaet talrige Tropper under sin Kommando, faldt 
han ind i Fhønikien3), hvor han uden Vaabenmagt bragte de fleste af de 
Garnisoner4) over paa sin Side, til hvem Antonius, fordi de kjendte 
Lokaliteterne, havde betroet Landets Bevogtning, skjønt de hørte til de 
Tropper, der havde tjent under Brutus og Cassius. Nogle faa Garnisoner, 
der ikke strax overgav sig, tvang han dertil efter at have overvundet Saxa 
i et Slag; dernæst forfulgte han denne paa Flugten til Kilikien og dræbte 
ham der. Medens han nu besatte Kilikien og dernæst indtog de Heste 
Fastlandsbyer i Asien, tog Pacorus i sin Faders Navn hele Syrien i Be­
siddelse undtagen Tyrus. Antonius erfarede vel alt dette, men dels formedelst 
sin Forelskelse i Ivleopatra dels formedelst Drukkenskab og deraf følgende 
Sløvhed brød han sig ikke derom. 
*) infest,um habere. 2) differre. 3) Phoenice. 4) præsidium. 
2) Version): In secundo de Oratore libro summul orator M. Antonius a 
Cicerone inducitur comparationem inter historiam Graecam et Bomanam his 
fere verbis instituens: 
Erat ab initio historia Romana nihil aliud nisi annalium confectio, 
cuius rei memoriaeqne publicae retinendae causa ab initio rerum Romanarum 
usque ad P. Mucium pontificem maximum res omnes singulorum annorum 
mandabat litteris pontifex maximus efferebatque in album et proponebat 
tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi: ii qui etiam nunc 
annales maximi nominantur. Hane similitudinem scribendi multi secuti 
sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, liominum, 
locorum gestarumque rerum reliquerunt. Itaque qualis apud Graecos 
Pherecydes, Hellanicus, Acusilas fuit aliique permulti, talis noster Cato et 
Pictor et Piso, qui neque tenent quibus rebus ornetur oratio (modo enim 
hue ista sunt importata) et, dum intellegatur quid dicant, unam dicendi 
laudem putant esse brevitatem. Paulum se erexit et addidit maiorem 
historiae sonum vir optimus L. Coelius Antipater. Ceteri non exornatores 
rerum sed tantummodo narratores fuerunt. Minime autem mirum, si ista 
res adhuc nostra lingua illustrata non est. Nemo enim studet eloquentiae 
nostrorum liominum, nisi ut in causis atque in foro eluceat; apud Graecos 
autem eloquentissimi homines remoti a causis forensibus cum ad ceteras res 
illustres tum ad historiam scribendam maxime se applicaverunt. Namque et 
Herodotum illum, qui princeps genus hoc ornavit, in causis nihil omnino 
versatum esse accepimus; atqui tanta est eloquentia. ut me quidem, quantum 
ego Graece scripta intellegere possum, magnopere delectet; et post illum 
Thucydides omnes dicendi artiticio mea sententia facile vicit, qui ita creber 
est rerum frequentia 2), ut verborum prope numerum sententiarum numero 
consequatur, ita porro verbis est aptus et pressus 3), ut nescias utrum res 
oratione an verba sententiis illustrentur; atqui ne hunc quidem, quamquam 
est in re publica versatus, ex numero accepimus eorum, qui causas dictitarunt, 
et hos ipsos libros tum scripsisse dicitur, cum a re publica remotus atque, 
id quod optimo cuique Athenis accidere solitum est, in exilium pulsus esset. 
Postea vero quasi ex clarissima rlietoris officina duo praestantes ingenio, 
Theopompus et Ephorus, ab Isocrate magistro impulsi se ad historiam 
contulerunt; causas omnino numquam attigerunt. 
x) in album efferre = lade indføre paa en Tavle. 2) creber rerum fre­
quentia stofrig. 3) aptus et pressus = træffende og fyndig. 
Græsk som Hovedfag: 1) (Stil): Man kunde vel ogsaa nævne mange 
andre Beviser paa, at Guderne ikke undlade at straffel) dem, som øve 
ugudelige Gjerninger; men nu ville vi blot nævne følgende. Baade bleve 
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nemlig Lakedaimonierne, som lnivde besat Borgen i Theben, uagtet de havde 
svoret at ville lade de helleniske Byer beholde deres Selvstændighed, straffede 
af selve de forurettede alene, medens de tidligere ikke vare blevne over­
vundne af nogen af de Mennesker, som nogensinde have levet; og dem af 
Thebaierne, som havde ført Lakedaimonierne ind paa Borgen og villet, at 
Byen skulde være i Trældom under dem. for at de selv kunde herske som 
Tyranner, — disse vare blot syv af de Landsforviste nok til at styrte fra 
Regjeringen. Hvorledes dette gik til, skulle vi fortælle. 
Der var en vis Phillidas, som var Skriver hos de i Theben herskende 
Polemarcher og forøvrigt tilsyneladende tjente dem paa det bedste. Da 
han var kommen til Athen i en Forretning, traf Melon, en af de didhen 
flygtede Thebaiere, sammen med ham; og da han mærkede, at han hadede 
Polemarchernes Tyranni endnu mere end han selv, traf han Aftale med 
ham om at angribe Tyrannerne. Derefter knyttede Melon de sex bedst 
egnede af de Landsforviste til sig2), deriblandt Belopidas, og da den til 
Sagen aftalte Dag kom, drager han ved Nattetid til Theben med disse, kun 
væbnede med Dolke3); og den paafølgende Dag tilbragte de hos en vis 
Charon, der var deres Medvider i Anslaget. Nu havde Phillidas forlængst 
lovet Polemarcherné, som da fejrede Afroditefesten ̂ , at ville føre de 
skjønneste Kvinder i Theben til dem; og da de havde spist og beruset sig, 
bød de ham at føre dem ind. Han svarede dem, at Kvinderne vel vare 
tilstede, men sagde, at de ikke vilde komme ind, hvis nogen af Tjenerne 
skulde være derinde. Da de saa havde befalet alle at gaa ud, førte Philli­
das Melon og hans Fæller ind udklædte5) som Kvinder; men strax efter at 
være komne ind dræbte de Polemarcherne. Herefter bekjendtgjorde de ved 
Herold, at alle Thebaiere, Byttere og Sværtbevæbnede, skulde rykke ud, 
saasom Tyrannerne vare dræbte, og de hidkaldte de øvrige Landsforviste, 
der ventede6) i den thriasiske Slette, og rykkede saa frem mod Borgen. 
Men da de paa Borgen indsaa, at de kun vare faa, og saa den store Iver 
hos alle, bleve de bange og sagde, at de vilde drage bort, hvis man vilde 
tilstede dem at drage bort i Sikkerhed; og det skete ogsaa. Saaledes blev 
Theben befriet. 
') (Xfisheir. 2) Jiooslufi ficl veiv. -5) £t(pidiov. /) jitpQodioiu. °) at 
udklæde, oiélhtiv. 6) ntQtfiirtir. 
2) Herodot Y. Kapp. 62—63, oversættes og kommenteres. 3) Pausanias X, 
Kap. 2 § 1—5 excl. oversættes og kommenteres. 
Der opgives: éniwgopfrsv... .noieio&ai: foretrække, sætte over. 
4) Om den ældre græske Tyrannis og dens Betydning saavel i politisk 
Henseende som for Udviklingen af den græske Litteratur og Kunst. 
Græsk som Bifag: (Version, læst): (for en Kandidat): Herodot 1,168—170 
oversættes og kommenteres; (for 3 Kandidater): Herodot 9, 33 — Begyn­
delsen af 35 oversættes og kommenteres. 2) (Version, ikke læst): Xeno-
plions Kyropædi III, 3, 48—53. 
I § 51 er 7 f o o t osi / jch ais et kort Udtiyk for hqotqsiIjc i i  nsioag wc. 
Fransk som Hovedfag: 1) La vie de saint Alexis Strofe IX, X, XI 
oversættes og forsynes med fornøden Kommentar. 2 ) Oversættelse af Vast-
Bicouard: La jeune Garde, S. 120 »Béchart subit le charme« — S. 21 
»Pendant lex dix premieres années«, 'med saadanne Forklaringer, som der 
maatte lindes Anledning til. 3) Vokalen a ved Overgang fra Latin til 
Fransk. 4) Notice sur la vie et les ouvrages de Prosper Mérimée. 
Fransk som Bifag: 1) (Stil): Henrik den Fjerde kom paa Tronen ved 
tre Midler, ved Vaabnene, ved Penge og ved sin Omvendelse. VedVaabnene? 
Du kjender hans Sejre og hans Tapperhed; men du véd maaske ikke, at 
denne Tapperhed kostede liam nogen Anstrængelse. Man fortæller, at 
Turenne paa en Slagdag, omgiven af hele sin Stab, ved det første Kanon­
skud kom til at skælve paa alle sine Lemmer. Hvad gjør han? Han 
kaster et haanligt Blik paa sit Legeme og siger: »Du skælver, gamle Skrog, 
Du vilde skjælve langt mere, hvis du vidste, hvor jeg vil føre dig hen!« 
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Naa, Henrik den Fjerde, ligesom Turenne, kunde ikke høre det første 
Kanonskud uden Bevægelse, men ligesom Turenne øste han ogsaa en For­
dobling af Energi af sin Svaghed. Han styrtede hen, hvor Faren var størst, 
han gjorde Vidundere, næsten Galskaber af Tapperhed af Frygt for at være 
bange, og hans Bevægelse oversatte sig ved dette komiske Udbrud — thi 
hos ham taber Munterheden aldrig sine Rettigheder: »Aa, I Kjæltringer af 
Spaniere! 1 skulle komme til at betale mig det!« Pengene vare hans andet 
Erobringsmiddel, men desværre! der havde lian et meget ufuldstændigt 
Redskab. Henrik den Fjerde mærkede det godt paa Lønningsdagene, det 
vil sige de Dage, da han ikke kunde betale. Hvad skulde han gjøre? Han 
laante af sine Venner og især af Rosny. 
2) (Version): Andr. Theuriet: Sauvageonne S. 80 »Mine Lebreton sortit« 
til S. 81 »Pourquoi, murmura-t-elle«. 
Tysk som Hovedfag: 1) Walther von der Vogelweide, ed. Lachmann, 
S. 34,31 til S 35,26 oversættes og kommenteres. 2) Lebensbeschreibung 
Gotzens von Berlichingen (Quellenschriften zur neueren Litteratur Nr 2) 
S 92 L. 7 »Deme sey nun wie ihm woll« til S. 93 L. 10 f. n. » und 
iiberguldet« oversættes og kommenteres. 3) De vigtigste Forskjelligheder 
imellem Nyhøjtysk og ældre Højtysk paa Flexionens Omraade. 4) Die wich-
tigsten Behandl ungen der Faustsage in der deutschen Litteratur. 
Tysk som Bifag: 1) (Stil): Allens Haandbog i Fædrelandets Historie 
(1. Udg. 1840 S. 379 L. 20 til S. 381 L. 16 — 2. Udg. 1842 S. 399 L. 1 
til S. 400 L. 5 f. n. — 3. Udg. 1845 S. 403 L. 7 til S. 405 L. 4 — 4. Udg. 
1849 S. 368 L. 12 til S. 369 L 2 f. n. — 5. Udg. 1854 S. 403 L. 7 til S. 405 
L. 4. — 8. Udg. 1881 S. 380 L. 23 til S. 382 L. 10 »Kongens længe nærede 
Ønske belejret af de Svenske). 2) (Version, ikke læst): Goethe: Aus 
meinem Leben, Buch 7 »Der erste wahre und hohere eigentliche Lebens-
gehalt kunstgemasz dargestellt.« Wackernagel, D. Lesebuch 111, 2, 
Sp. 636,10—639,13. 
Engelsk som Hovedfag: 1) Det oldengelske Digt omSlaget ved Maldon 
(Byhrtnops Død) L. 230—254 inkl. oversættes og forsynes med sproghistorisk 
Kommentar. 2) Ascham: The Scholemaster, ed Arber, S. 77 »Piato also« 
til S. 79 »S Paul saith« oversættes med Oplysniriger om de vigtigste Af­
vigelser fra moderne Sprogbrug. 3) Verbet to do, dets Former og Brug i de 
forskjellige Perioder. 4) The plot of Shakespeares »Merchant of Venice« 
and its sources. 
Engelsk som Bifag: 1) (Stil): »Phantasterne«, Fortælling af E. S. Kbh. 
1858 fra S. 115 L. 7 f. o. »de Timer« til S. 117 L. 11 f. n. »Babels Taarn«. 
2) (Version ikke læst>: Dickens: Sketches, Chapter IX, forfra til S. 90 L, 12 
f. n. as a relic«. 
Historie som Hovedfag: 1) Romerstatens indre politiske og sociale For-
nold fra 264 indtil Midten af det 2det Aarhundrede før Kristus. 2) Sveriges 
politiske Stilling til Rusland i Tidsrummet 1792—1815. 3) (for en Kandidat): 
Ludvig den Trettende i hans personlige Forhold til Richelieu og Deltagelse 
i den udenrigske Politik; (for en Kandidat): Danmarks Forsvarsvæsen i Tids­
rummet 1448—1523. 4) Hvorledes er Kundskaben om Landene i det nord­
lige Atlanterhav og de arktiske Have skredet frem i Tidernes Løb ? 
Historie som Bifag: 1) Hvilke vare de ledende Tanker i Napoleon den 
Tredies udenrigske Politik indtil Aaret 1866? 2) En Karakteristik af Koloni­
væsenet i Oldtiden. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Vinteren 1893—94. 
Mathematik som Hovedfag: 1) (Differential- og Integralregning): Hvor­
ledes bestemmes den Eulerske Faktor til Differentialligningen Mdx ~j- Ndy = 0, 
hvor M og N ere Funktioner af x og y? Specielt betragtes Ligningen 
j-^-y2+ 1^-j- y2 = ^er 6n ®u^ers^ Faktor Formen 7(x -{- y). <p2 (xy). 
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Idet denne og der paa Integralet bestemmes, ben) ttcs Resultatet til Udledelse for 
Funktionen af Additionstheoremet arc tg. 2) Find Ligningen for det geometriske 
Sted for Skæringspunkterne mellem Tangentplanerne til en Ellipsoide og rette 
Linier fra Centrum vinkelrette paa disse Planer. Naar Ellipsoidens Halv-
axer tilfredsstille Betingelserne a2 > 2c2 > to2 > c2, undersøges Skærings­
kurven mellem den fundne Flade og dens Tangentplan i et Endepunkt C 
af Ellipsoidens Axe 2c. Hvor stor bliver denne Kurves Slægt? Hvad bliver 
Kurven, naar 2c2 = b2? Find Kruniningsradierne i C til den fundne Flades 
Hovedsnit og til den Kurve, hvori den skæres af en Plan gjennem Ende­
punkter af Ellipsoidens tre Axer. 3) (Mekanik): En tung, homogen, cirkulær 
Cylinder har Højden h, Radius r og Tætheden o. I Cylinderen er et hult 
Rum, som selv danner en lignende Cylinder med samme Axe, meget nær 
samme Højde og Radius ^ r. Det hule Rum er fyldt mod en Yædske med 
Tætheden p1. Cylinderen ruller uden at glide med horizontal Axe ned ad 
en Skraaplan, hvis Vinkel er«. Ved Tidens Begyndelse er Systemet i Hvile. 
Ved Bevægelsen deltager Yædsken ikke i Rotationen. Efter Forløbet af en 
Tid tj stivner Yædsken pludselig og kommer i fast Forbindelse med den om­
sluttende Cylinder. Bestem Bevægelsen. 4) (Algebra): Her ønskes udviklet 
en Methode til approximert Bestemmelse af Rødderne i en numerisk alge­
braisk Ligning. Methoden anvendes til approximert Bestemmelse af en positiv 
Rod i Ligningen x4-j-2x33x2-}-5x — 1 = 0. 
Fysik som Bifag: 1) Lupe og Mikroskop; 2) Isens fysiske Forhold. 
Kemi: (for en Kandidat): Arsensyrliug, Sublimat, Kobbervitriol, Kul­
surt Natron; (for en Kandidat): Kulsur Baryt, svovlsurt Zinkilte—Kali. 
Astronomi: En Komet er en Nat observeret tre Gange, nemlig i 
Middeltid Kl. 7 Tim. 20 Min. med Reetascension 13° 21)' 18" og Dekli­
nation — (i0° 38' 47" 
— — 9 -- 5 — — — = 13° 45' 24" og Dekli­
nation = 60° 23' 59" 
_ — -13 — 10 — — — =14° 26' 28" — Dekli­
nation = 59° 50' 37". 
Ved Interpolation bestemmes heraf Stedet, hvor Kometen stod Kl. 12 Tim. 
O Min. ligeledes i Middeltid. Beregn den til Midnatsstedet svarende Højde 
og Vinklen mellem Højdecirklen og Deklinationscirklen, idet Polhøjden reg­
nes for 55° 411 132. Stjernetiden antages herved = 13 Tim. 13Min. 13 Sek. 
Naturhistorie og Geografi. 1) Zoologi: a) (almindelig): Hovedtrækkene 
af Forvandlingen (Metamorfosen), i Dyreriget, dens Udbredning og dens for-
skjellige Karakter, b) (Speciale): De foreliggende Hovedskaller*) karakteri­
seres, ogsaa med Hensyn til deres Tandforhold. De Jienføres til Slægt og 
saa vidt muligt til Art, og der gjøres Rede for deres nærmere eller fjærnere 
Aflinitetsforliold. 2) Botanik: Paapeg, hvilke Forskjelligheder i Skudbyg-
ning og Livsforhold der er mellem de foreliggende Grene**), der tillige 
bestemmes saa vidt muligt, og giv en Fremstilling af den træagtige Plantes 
Udvikling og Liv. 3) Mineralogi: Flodernes geologiske Betydning. 4) Geo­
grafi: a) (almindelig): Det nordafrikanske Ørkenbæltes Natur med særligt 
Hensyn til de orografisk-geognostiske og klimatologiske Forhold; b) (Spe­
ciale): Perus Opdagelse og førspanske Kultur. 
Sommeren 1894. 
Mathematik som Hovedfag: 1) Integration af Differentialligninger med 
to Variable af første Orden og højere Grad. Ex.: (x2 — 1;) 2 — 2xy 
-{- y2 — 1=0. 2) Hvilken Form har Ligningen for et Keglesnit, som 
berører to af Koordinattrekantens Sider i deres Skæringspunkter a og b, 
*) Tapirus americanus og milieus. Hippopotamus amphibius pull.. Hyrax og Cervus 
rufus. 
**) Tax, Lærk, Ask. 
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med den tredie ab? En Kække Punkter x af et af Keglesnittene er saa-
ledes projektivisk med en Række Punkter af et andet, at baade i a og i b 
et Punkt x falder sammen med det tilsvarende y. Hvilken Kurve er da 
Indhyllingskurve for Linien xy? Naar Linien xy anden Gang skærer det 
første Keglesnit i x', det andet i y', hvor stort bliver da Dobbeltforholdet 
(xx' yy')? Hvad udtrykkes ved dette Dobbeltforholds Fortegn? Hvad kan 
man udlede af de fundne Resultater ved Dualitetsprincipet. 3) Hvorledes 
bestemmes et Legemes Tiltrækning af en materiel Partikel, naar Tiltræk­
ningskraften er den naturlige? Ex.: Bestem en homogen Omdrejningsellip­
soides Tiltrækning til en materiel Partikel, der har Massen 1 og er belig­
gende i Ellipsoidens ene Brændpunkt. 4) a) Angiv de vigtigste Egenskaber, 
ved hvilke hele rationale og hele transcendente Funktioner adskille sig fra 
hinanden; b) u:=f(z) er en hel transcendent Funktion, der ikke kan blive 
Nul for nogen endelig Værdi af z. Er ]/u en entydig eller en flertydig 
Funktion af z? Anvendes paa et Exempel. 
Mathematik som Bifag: 1) Samme Opgave som i Mathematik som 
Hovedfag: 1). 2) Samme Opgave som i Mathematik som Hovedfag: 3). 
Fysik som Hovedfag: 1) Hvorledes bestemmes i absolut Maal den 
Kraft, med hvilken to Legemer af given Vægt tiltrække hinanden i given 
Afstand? Hvorledes kan Resultatet anvendes til at maale Jordens Masse? 
2) Hvorledes fremkomme de Farvefænomener, som vise sig i tynde Krystal-
plader i polariseret Ly s? 3) Hvorledes bestemmes et Legemes Smeltepunkt, 
hvorledes afhænger det af Trykket? 4) Selvinduktionen. 
Fysik som Bifag: 1) Samme Opgave som i Fysik som Hovedfag: 1). 
2) I)e konstante galvaniske Elementer og deres Theori. 
Kemi. For en Kandidat: Jo^dkalium, Bromnatrium, basisk Zinkkarbonat, 
Baryunmitrat: for én Kandidat: Krudt, Magnium-Ammoniumphosphat; 
for en Kandidat: Kvægsølvilte, Kalium-Zinksulfat, Ammonium-Mangansulfat, 
Calcium-Karbonat; for en Kandidat: Arsentrisulfid, Antimontrisulfid, Am-
monium-Manganpliosphat. 
Astronomi: En Meridiankikkert har en Fejl, F, som skyldes Sidebøj­
ning ved Tyngden, og som forudsættes at være periodisk af Formen F == a 
-f- b cos (Z -j- B), hvor Z er Zenithdistancen, a, b og B ubekjendte Konstan­
ter. Disse skulle bestemmes ved Udjævning af følgende indbyrdes ubundne 
og lige nøjagtige Iagttagelser: 
For Z = 0° er fundet F = 2 " ,5 
Z = 45° — F -•== 2",8 
Z == 90° — F = 3",i 
Z = 135° — F - 2",6 
Z = 180° — F - 2",7 
Z = 225° — F - 1 ",9 
Z = 270° — F - 1 " »8 
Z — 315° — F - 2",, 
Hvorledes stemme de enkelte Iagttagelser med den forudsatte Theori? 
Naturhistorie og Geograii: 1) Zoologi: a) (almindelig): Hvilke ere Or­
menes (vernes) Hovedgrupper (Klasser, Ordener osv.), og hvorledes karak­
teriseres disse i zoologisk, anatomisk og biologisk Henseende? b> (Speciale): 
De to foreliggende Fisk*) bestemmes og beskrives med Fremhævelse al 
Slægts- og Artskaraktererne samt Kjønsforskjellighedeme. 2) Botanik: Giv­
en Oversigt over de vegetative Formeringsmaader i Planteriget og benyt 
blandt andet de medfølgende Plantedele**), der nærmere omtales og saa 
vidt muligt bestemmes, som Exempler. Anni. Meningen med »nærmere 
Omtale« er naturligvis ikke, at de medfølgende Planter skulle beskrives fra 
Top til Taa; kun det paagjældende Forhold, hvorom Opgaven drejer sig, 
*) Cottus scorpius og C. bubalijsa 
**) Equisetuni arveiise. Allium Moly. Asplenium bulbifeiuin. Aristolochia Cletnatitk 
Potentilla reptans. Marchantia polymorpha. 
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omtales nærmere paa de foreliggende Exempler. 3) Mineralogi: De alminde­
ligste Forvitringsprocesser og deres Betydning. 4) Geografi: a) (almindelig): 
Den østeuropæiske Slettes Naturbeskaffenhed med særligt Hensyn til de oro-
grafiske, geognostiske og klimatologiske Forhold: b) (Speciale, Ethnografi): 
En Oversigt over og Vurdering af den kinesiske Kultur. 
h. Tillægsexamen i Følge Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1894. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Seneca Lucilio suo salutem. Epistulam 
tuam accépi post multos menses quam miseras; supervacuum itaque putavi 
ab eo, qui adferebat, quid ageres,quærere. Yalde enim bonæ memoriæ est, 
si meminit; et tamen*) spero te sic jam vivere, ut, ubicumque eris, sciam, 
quid agas; quid enim aliud agas, quam ut meliorem te ipse quotidie facias, 
lit aliquid ex erroribus ponas, ut intellegas tua vitia esse, quæ putas rerum? 
Quædam enim locis et temporibus adscribimus; at illa, quocumque transie-
rimus; secutura sunt Dicere solemus: »Non ego ambitiosus sum, sed nemo 
aliter Romæ potest vivere; non ego sumptuosus sum, sed urbs ipsa magnas 
impensas exigit ; non est meum vitium, quod iracundus sum, sed adulescentia 
hoc facit.« Quid nos decipimus? non est extrinsecus malum nostrum; intra 
nos est, in visceribus ipsis sedet; et ideo difticulter ad sanitatem pervenimus, 
quia nos ægrotare nescimus. Si curari coeperimus, quando tot morborum 
tantas vires discutiemus? nunc vero ne quærimus quidem medicum; qui 
minus negotii haberet, si adhiberetur ad recens vitium. Erubescimus discere 
bonam mentem; at mehercules, si turpe est magistrum hujus rei quærere, 
illud desperandum est, posse nobis casu tantum bonum influere: laboranduin 
est. Et, ut verum dicam, ne labor quidem magnus est, si modo animum 
nostrum ante formare incipimus et corrigere, quam indurescat pravitas eius. 
Sed ne indurata quidem despero: nihil est, quod non expugnet pertinax opera 
et diligens cura. Curvatas trabes in rectum, quamvis sint flexæ, revocabis; 
quanto facilius animus accipit formam! Illud, mi Lucili, non te impedire 
debet, quo minus de nobis bene speres, quod malitia nos jam tenet, quod 
diu jam in possessione nostri est; ad neminem virtus ante venit quam 
vitium; virtutes discere est vitia dediscere. Sed initium ad virtutem eundi 
arduum est, quia hoc proprium imbecillæ mentis et ægræ est, formidare 
inexperta. Itaque cogenda est mens, ut incipiat; deinde non acerba est 
medicina; protinus enim delectat, dum sanat. 
*) et tamen = og desuden, og for øvrigt. 
Juni 18(J4. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Anno p. u. c. DCCXI quum novi 
consules C. Pansa et A. Hirtius Kalendis Januariis senatum de omni rei 
publicæ statu consulerent, necesse erat mentionem lieri etiam de M. Antonio, 
qui eo ipso tempore D. Brutum Mutinæ inclusum obsidebat. Tum Q. Fufius 
Caienus, primus sententiam rogatus, legatos ad Antonium de pace mittendos 
censuit; sed M. Cicero, ab ejus sententia veliementer dissentiens, nullos 
legatos mitti, acta M. Antonii rescindi, præmia C. Cæsari Octaviano ceterisque, 
qui contra eum rem publicam defendissent, decerni placere sibi dixit. Ex 
ejus oratione hæc excerpsimus: 
»Venio ad C. Cæsarem, patres conscripti, qui nisi fuisset, quis nostrum 
esse potuisset? Advolabat ad urbem a Brundisio homo impotentissimus, 
ardens odio, animo hostili in omnes bono/, cum exercitu, Antonius Quid 
hujus audaciæ et sceleri poterat opponi? Nondum ullos duces habebamus, 
non copias; dandæ cervises erant crudelitati nefariæ; fugam quærebamus 
omnes, quæ ipsa exituni non habebatJ) Quis tum nobis, quis populo Romano 
obtulit hunc divinum adulescentem deus, qui, quum omnia ad perniciem 
nostrnm pestifero illi civi paterent, subito præter spem omnium exortus prins 
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confecit exercitum, qiiem furori M. Antonii opponeret, quam quisquam hoc 
eum cogitare suspicaretur? Magni honores liabiti sunt Cn. Pompejo, quum 
esset adulescens, et quidem jure ; subvenit enim rei publicæ; sed et ipse 
ætate multo rubustior, et militum ducem quærentium studium paratius, et 
ipsum belli genus aliud erat. Non enim omnibus Sallæ causa grata erat: 
declarat multitudo proscriptorum, tot municipiorum maximæ calamitates. 
Cæsar autem multis annis minor veteranos, cupientes jam requiescere, armavit; 
eam complexus est causam, quæ esset senatui, quæ populo, quæ cunctæ Italiæ, 
quæ dis hominibusque gratissima. Et Pompejus ad Sullæ maximum imperium 
victoremque exercitum accessit; Cæsar se ad neminem adjunxit, ipse princeps 
excercitus faciendi et præsidii comparandi fuit. Pompejus adversariorum parti­
bus agrumPicenum2) liabuit inimicum; Cæsar ex Antonii amicis, sed amicioribus 
libertatis, contra Antonium confecit exercitum. Pompeji opibus Sulla regnavit; 
Cæsaris præsidio Antonii dominatus oppressus est. Demus igitur imperium 
Cæsari, sine quo res militaris administrari, teneri exercitus, bellum geri non 
potest; sit pro prætore: qui honos quamquam est magnus illa ætate, tamen 
ad necessitatem rerum gerendarum, non solum ad dignitatem valet«. 
x) exitum non håbet: fører ikke til noget Maal. 2) I ager Picenus 
havde Pompejus store Godser og ypperlige Forbindelser, saa at det faldt 
ham let dér at faa den Hær samlet, som han tilførte Sulla. Cæsar fik 
nogle af Antonius's Legioner til at svigte ham og træde i Tjeneste hos sig. 
i. Tillægsexamen i Følge Bekj. 22. Maj 1874. 
Ingen indstillede sig til denne Examen i Aaret 1893—94. 
V. Prisopgaver. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1892—93 af Universitetet udsatte 
13 Prisopgaver*) indkom i Aaret 1893—94 otte Afhandlinger, nemlig 1 læge­
videnskabelig, 3 filosofiske, 1 historisk, 1 østerlandsk-filologisk, 1 mathematisk 
og 1 fysisk, hvorhos der i dette Aar indkom 1 Afhandling som Besvarelse 
af den i Aaret 1891 udsatte naturhistoriske Prisopgave**). Af disse Af­
handlinger fandtes den lægevidenskabelige, den ene af de filosofiske, den 
historiske, den mathematiske, den fysiske og den naturhistoriske værdige til 
Prisen. Den østerlandsk-lilologiske Afhandling tilkjendtes der Accessit. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: 
Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. Jacob­
sen, af den lægevidenskabelige, 
Stud. mag. C. William Thalbitzer, af den filosofiske, 
Stud. mag. C C. Clausen, af den historiske, 
Cand. mag. A. S. Bang, af den mathematiske, 
Docent ved den farmaceutiske Læreanstalt, Cand. pharm. & polyt. V. Chr. 
Neuhaus, af den fysiske, 
Stud. mag. August Mentz, af den naturhistoriske. 
Af den Accessit tilkjendte Afhandling: 
Stud. mag. J. S. Crone Jensen. 
*) Univ. Aarb. f. 1892—93 S. 181. 
**) Univ. Aarb. f. 1891-92 S. 1083. 
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